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·DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
Señor...
Circular. Excmo. Sr.: Con arre-
flo a lo preceptuado en 106 artícu-
()B 14 Y '5 del reglamento de as-
censos por elecci6n, aprobado por
real decreto de 3 de septiembre de
1926 (D. O. núm. 198), referente a
105 asesores qu~ ~eben emitir ¡nf,,)r-
me sobre 106 80hcltantes de cualquitr
e~pleo o categoría, el Rey (que
DI06 i'Uardel 6e ha 6ervido dispo.
ner ;;e pubhque a cuntinuaci6n la
relacI6n c.omprensiva por Ar.mas y
~uerpos de los Generales, jefes y ofi-
CIales. que en el año actual ocupan
el pnl?e: puesto del segundo tercio
y el ultImo de la t.>talidad de h
escala.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra. 6U conocimiento y demás efectos.
DIOS ,guatde ~ V:. E. muchos añ"...
Madnd 4 de ]unl'> de 1·021.
ASCENSOS POR ELECCIONPARTE OfiCIAL
REALES ORDENES
I Circular. Excmo. Sr.: 1 en~endo
en cuenta la real orden de 13 de
Circular. Excmo. Sr.: Dispuesto diciembre último (D. O. núm. :z8;¡l
len los apartados b) y e) del artículo relativa a la formaci6n de 1011 cua:cua.rt<> del Il'eglamento de ascenaoe dros de jefes y oficialN que han depor elección, lIIprol),\/jo por real de- cubrir 1319 vacantes que en el pre.11iIIiI. la ilbcJadj. creto de 3 de septiembre de 19;¡Ó 6ente año correepondu al aecens,)
Núm. ln4- I~D .. O. núm. 198), que los requi6ít~ por elecci6n, el Rey (q. D. g.) ha:
mdispen.sablea para el ascenso han de . tenido a bien disponer ee reserven
Excmo. Sr.: Vista la instancia pro- ser el estar declarado aJ:to para e~ a este efecto, una de teniente coro·
ducida por el capitán de Infanteria (es-I de antillÜe.dad. eeiÚn lae disp.>sic.ic- nel en Eetado Mayor. una de tenien·
cala reserva) D. Juan Yagiie Carrasco, nes que han de dictarse, habu ¡;egui- te c\lronel. una de comandante y una
solicitando le sea concedido el ingreso en do con ap~ovechami~nto 105 cursos de capitán en Infantería' una de
el Cuerpo de Seguridad cuando por I de preparaCIón para el alloC'enso en la6 capitán en Artillería, y u~ de apio
tumo .le corresJ?Onda, no ~bstante habeq categ~rfas que est~n ~t~blcdd~~yen tán en 1Dl'dieros; únicas que en
cumplido los Cincuenta y dos afios de el d~lmo ,de la ml~n\.1 dlspOflcH.n =lUe laa propuestas ordinarias de ascensos
edad a que se refiere el párrafo tercero, 11>8 c!,nocImient06 ~e idioll1ae deben del mes actual han de ad~udicar6e a
del artículo 9.· de la ley orgánica de. r~v¡¡,hdarse en el a;no de la: c~sifica· la elección, con arreglo al artículo~7 de febrero de 1918. i cl6n o en el anterIor, medIante exa- tercero del reglamento aprobado por
Resultando que por real decr~to-Iey'men y en la forma que se determine, rOl orden de 3 de septiembre último
de 6 de agosto de· 1935 se concedi6 el el Rey (q. D. g.) se ha .servido dis- ( . O. núm. 198)·
reingreso en el mencionado Cuerpo por el poner que mientraa no están publi- I De real o~d«:n 10 digo a V. E. pa-
orden en que fueron retirados a los ca-I cadas las. normas p~r~ la redacción ra. IU conoclmlent\l y demú efectos.
pitanes y tenientes de la E. R. hasta la I d.e .1ll,4l hOlas de servlc~o y 1M di6po- DIOS .guarde ~ y. E. 4Inuch06 adoso
ed d d b fi .• SICI\lnes complementanae y ac1arato- Madnd .. de ]UDIO de 10:27
a e sesen a os, en atenclOn a que. rias a que se refieren el ~al decreto I •
~r el real decreto .de 30 de may~ del. de aptitud de 3 de septiembr d G ' DUQUE Da TaroÁ-
mIsmo afio se concedl6 la permanencIa en· (D O núm 1 8) r 1 ~ e 192 n
el mismo hasta dicha edad, en analogla i de 'igu~l mea' y ~ño Y(DeaO orfJ.en de)4 Señor...
con 10.5 pr?C:edentes del Instituto de la la admisi6n de in6ta~ci~~ci¡'iIra~ I
GuardIa Clvd: I ción y con".......tuacl·ón dA 1 . .C 'd d d 1 ed d ~.. ~ 06 aaplrar-•.
onsl eran.o que aumenta a a a.. tes, se hará con 106 dat06 que figuren'
de permane,:!cla. ~n el Cuerpo de. Segun- en las actuales, cerradas por fin de
dad es de JusticIa que. automátl(;amente ,tI!-ayo pr6ximo pa6ad.>. con la condi.
se prorrogue la de aspIrantes a mgreso, cI6n de figurar en la primera mitad
y por ello, 1de sua respectivas escalas estar bien
S: M.. el Rey (q. D. g.) ha tenido conceptuado, no tener notae deefavo.
a ble!1 dIsponer q~e s..e prorrogue hasta rable6 en su hoja de servicios y de
los cincuenta y seIs anos de edad el de-, hechos, y además, llevar dos añ06 de
recho a figurar como aspirantes a ingreso servicio activo 106 Generales coro-
en el Cue:po de Segurid~d .a los capita-: ~el,e6 y tenientes coroneles, y éstos
nes y tementes. de las dIstintas Arma~., ult:m06 tres efectiv06_de empleo; los
Cuerpos e Institutos que en la actuall- I comanda.ntes, tres an06 de serviciQ
dad figuren con tal derecho, siendo de acti~o; los capitanes, igual tiempo
aplicación esta disposición al capitán don serVIdo con mando de ullIdad o en
Juan Yagiíe Carrasco y a los demás ca-: 5ervicio de filas, y de este empleo del
pitanes y tenientes que pudieran encon-. ~uerpo .de E5tado Mayor, en servl
trarse en iguales condiciones que el so-. CIOS achvos peculiares de los mis·
licitante. i mos,. ):' 106 ·tenientes cinco años de
De real orden lo digo a V. É. para efectiVIdad, de ellos, por lo mlenos,
su conocimiento y efectos consiguientes.' tres en Cuerpo armado.
Dios guarde a V. E. muchos años. Ma- 1 De real or~e~ lo digo a V I!.. pa-
drid 30 de mayo de 192 7. ; ra su. conOCImIento y demás efec-
. t~. DIOS guarck a V. E. m·J(;bus.
MARTiNEZ ANIDO . an05. Mad.rid 4 de junio de· '92 7.
Señor Director general de Seguridad. I D T
! ugUl!: DE ETUÁN(De la Gaceta.) 'Señor
I
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Arma de ArtIDeria.
RECOMP¿NSAS
Cuerpo de Intendencia.
SecclÓD de VeteriDarta.
Cuerpo de Inllenierol.
Coronel, D. Julián Gil Clemente.
Teniente coronel, D. J05é Velasco
Aranaz•
Comandante. D, Antonio Escofet
Alon5o.
Capitá.n. D. Antonio -Gelabert Ho-
mar.
Teniente. D. Francícco Menoyo
Baños.
Coronel, D. Venancio Recio Villa-
longa.
Teniente coronel. D. Julio Con,.
d.lez y Ma'ftínez de Velasco.
Comandante, D. Facundo Soler Fe-
rrer.
Cap~tán, D. Juan Solano. Alvarez.
'\...emente, D. Angel Villa Pechuán.
CUllrpo de Sanidad IIllItar (8ecclón
de Medicina.
Coronel médico, D. E miliano Quin-
tana Barragá.n..
Teniente coronel m6dico, D. Alfan.
lO Moreno L6pez.
Comandante médico, D. Juaa L6pezQuelles.
Capitán médico, D. FabilÍn Lu~­
go Garda.
....
Subinspector veterinario de prime.
ra, D: MarceJino Ramírez Garda.
Submspecto.r veterinario de .eguo.
da, D. Francieco G6mez S'nchezV~terinario maY<lr, D. A~t!D
Elvlra Sádaba.
. Veterinario primero, D. Isidro Ra.
blnal Casamayor.
Veterinuio segu.ndo, D. Roberto Ro.-
ca Soler.
Madrid -4 de junio de 1927.-Du-
que de Tetuán.
Coronel, D. Emilio Macho Garda.
Teniente coronel. D. José de la In-
Enrique Rodríguez fie~ta de la Piedra. .
I Comandante. D. l\Ia.lll:el AguilarGali.ndo y AguiJar Galindo.Sanidad Ml1ltat (Sección Capitán, D. Frar:cisco Lanuza
de lIedicina. Cano.
Tenientp, D. Juan E5trada Moreno.
Arma de Infanterta.
Sección de Veterinaria.
Arma de Cabanena.
Eatado Mayor General.
Cuerpo de El1a4o KayOr.
Comandante, D. José Reus y Gil
de Albornoz.
Capitán, D. Aunlio Romero Ga-
rrido.
Teniente, D.
Gutiérrez.
Coronel médico, D. Mariano Este-
ban Clavillar.
Teniente coronel médico, D. Fran-
cícco Escapa Bravo.
Comandante médico, D. César An-
tón Arnáiz.
Capitán médico, D. Juan Herrera
Irastorza .
Subinspector veterinario de prime-
ra, D. José Seij6 Peña.
Subinspector veterinario de 6egun,.
da, D. Víctor Alonso Hernández.
Veterinario may()[', D. Ignacio Oña-
re Dumas.
Veterinario primero. D. Venancio
de Lucas Monasterio.
Veterinario segundo, D. FrancÚlco
Soto de ula.
Genuales, jefes y oficiales que ocu-
pan el último puesto de sus respec-
tivas escalas.
Genera.l de división, D. Germáso. Gil
Yuste.
General de brigada, D. J06é Fer-
nández y Martín-Ondarza.
Intendente de divisi6n. D. ]<»é Vi.
ñe.s Gilmet.
In6~ctor médico de 6egunda, don
Félix Echevarría Uguina.
Coronel, D. Gregorio Crehuet L6-
~z de Havo.
Teniente coroco.el, D. Juan Sánchez
Pla.sencia.
Comandante, D. Luis Barcáiztegui
Villarragut.
Capitán, D. Antonio Algar Quin-
tana,
Coronel, D. Higinio Curnpliao Mon.
tero.
Teniente corooel. D. Cándido Fer-
ná:D.dez Ichazo.
Comandante", D, Arnoldo Fernán-
dez Urbano.
Capitán, D. Fernando Rama Cabo.
E;x:cmo:. Sr.: Vista la propuesta de
rectificaCIOn de beneficios anexos a la
Medalla de Sufrimientos por la Patria
otorgada por real orden circular d~
28 de abnl de 192Ó (D. O. núm 96)
a personal del Tercio, propuesta' cur-
C 1 D A '1' C sad~ por V. E. a este Ministerio conorone , . qUl wo astro Ma- es<;nto de 14 de octubre dI'
too. . año;' teniendo en cuen e mismo
Temente coronel, D. Francisco Vi- 23 de septiembre d ta lo resuelto el]
la Fano. midad con el C . e 192 5, de confor-
.Com'andante, D. Manuel Marzo Pe-I rra y Marina,o~r:e;u(premode Gue-
l!leer. . acuerdo también .Q. D. g.), de
• Capitán. D. Avertano Conzález v dicho Álto C ,con 10blOformado por~rnández Muñiz . uerpo so re otra pr(}-
'Teniente. D. J~u(n Vela de Al- ~~s(ti róchfi.cadU)n lJ de .abril últi-
mazán y Acuña. rectific~ . ~um: ' ha tenido a bien
r, aSI mIsmo, la citada real or-
RELACION QUE SE CITA
Arma de Infanteria.
E.tado Muor General.
Cuerpo de InteDdencla.
Generales, ¡efes" oficiales que ocu
-pall el primer puesto. del se~u"ln
tercio de sus 'es~ectI7!aS escalas
.cuerpo de E.tado Jlayor.
-Coronel, D. Fidei Dávila Aa-ro.ndo.
Ten.l6llte coronel, D. José Dome-
ne<:h yidal.
Comandante, D. Julián Chacel Nor-
ma. RCapitán, D. Rafael Gómez e-
dondo.
Coronel, D. J06é Armiñán Pérez.
Teniente coronel, D. Ricardo Mala-
g6n Luceño.
Comandante, D. José Lamuela Laz-
piulo
Capitán, D. Antooio PC1IlS Lamo
de Espi.!1Q6a.
Arma de feabaneria.
Coronel, D. Eduardo Auguetín Or-
tega.
Teniente coronel, D. José L6pez de
la Cámara.
C<lmandante, D. Ambro.io MM'tín
Carrillo.
Capit'n, D. J05é Ortiz MuñoZ;.
Teniente, D. Fffnand<l Fern4.ndez
de C6rdoba y Alvarez de'lu Aeturias
Boho.rques.
Arma de ArUnerla.
Cuerpo de
General de divisi6n, D. Salvador
González Molina.
General de brigada, D. Anselmo
5ánchez Tirado y Rubi.>.
Intendente de divisi6n, D. S~n­
.do Sarmiento González.
In6pector médico de 6e~nda. don
. Angel Rodríguez Vázquez.
Coronel, D. Jaime Pla Rubio.
Teniente coron'el, D. Eduardo Ca·
vanna del Val.
Comandante, D. José Daza Fer-
nández.
Capitán, D. Leopoldo Gorostiza Co-
rona,
Teniente, D. J~ús Vázquez Va-
ler.cia.
Cuerpo de Ingen1erOl.
Coronel, D. José Alén Solá.
Teniente corood, D. Francisco Gal-
cerán Ferrer.
Comandante, D. J05é Combelles
&rg6s.
Capitán, D. JQ8é Fornobi Ma.:rtí-
~z.
Teniente, D. Fernando Puell Sam.-
cho.
Coronel, D. Antonio Raimundo Es-
pantale6n. .
Teniente coronel, D. JQ8é Pania-
gua Parejo.
. __ :",-~.~:-:S¿l7~í'd#í0iii.
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I)lrecclón general de Instruc-
- clón y Administración
APTOS PARA ASCENSO
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
ha servido declarar aptos para el as-
censo, cuando por antigüedad les co-
rresponda, a los jefes y oficiales de
Carabineros comprendidos en la si-
guiente relación, que comienza con
D. Ramón Blasco Guerri y teruiina
con don Luis Echagoyen Bernard.
por reunir las condiciones que deter-
mina la ley de 29 de junio de J918
(C. L. núm. 169), real decreto de :.1
de enero de 1919 y ley de 10 de ma-
yo de 1921, Ce. L. núms. 3 y 186 res-
pectivamente).
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
RECONOCIMIENTOS DE ESTA-
DO MAYOR
Excmo. Sr. : El Rey (q. D. g.l, de
acuerdo con lo propuesto por V. E.,
ha tenido a bien disponer que el re-
conocimiento de Estado Mayor inclui-
do en el plan de instrucción aproba-
do por real orden circular de 10 de
marzo último (D. O. núm. 56) lea
realizado en esa Capitanía ~eneral du-
rante el pet:fodo del JI del actual al
S de julio próximo, en la zona com-
prendida entre 101 rios ]abaI6n, Ta.-
blillas y Montoro, siendo su eje el fe-
rrocarril y carretera de Ciudad Real
a Puertollano, por los comandante.
D. Gonzalo de Benito Azorín y dOD
~ema.ndo Rodríguez.Borlado y Mar-
tIDez.
De real orden lo dí~o a V. E. para
su conocimiento y dem4s efectos.
Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 3 de junio de 1927
DUQUJ: D. TnuAJr
S-eñor Capit~n general de la primera
regi6n.
ASCENSOS
RELACION QUE SE CITA •
A coronel
COMISIONES
t:xcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien disponer que un maes-
tro de primera y dos obreros de se-
D. Luis Funoll Mauro, ~ la Ca-
pitanía general de la Cuartlll reglón,
con la efectividad de 3 de mayo de
192 7.
A co",andanú
D. Manuel Lombarcleru Vicente,
de la ComÍl;i6n Geográfica del Sude6te
de España y agregado a la de lími-
tes hiBpanofrance6a de Marrueco~,
con la efectividad de 3 de mayo de
192 1.
Madrid 4 deo junio de 1927.-Du-
que de .Tetuán.
DirecciÓn general de prepara
ción de Campaña
Circular. Excmo. Sr.: El Rey
(q. D. g.) ha tenido a bien conceder
el empleo inmediaJtu, en propuesta
ordinaria de a5censos, al jefe y ca-
pitán del Cuerpo de E. M .. del Ejér.
cito que figuran en la siguiente re·
lación, por .e<r lo. mú llntiguos y
estar declaradoe aptoe paTlll el /lacen·
10; disfrutandll en el empleo que se
les confiere la efectividad que a ca·
da uno se le Uii'Dll.
De real orden lo di~o a V. E. pa·
ra eu conocimiento y demás efectu!.
DiO! guarde a V. E. much.,. llfiol.
Madrid .. de junio de 1921.
DUQUJ: D. TuuAx
Legionario, Luis Laurent Font, 12,50 ~u~rla de la Brigada 01?rera y Topo-
vitalicia. grafica dd Cuerpo (~e L~ta~lo, ~{.a~or,
Otro, ~f agges Luielotrán Isikns. se tra,;~adcn a Boadilla y ~ ll,aVlclosa
12·0 durante cinco ailOS. ,le OelOI1, con el fin <le clectu;¡r tra-
Otro ~{anuel Gonzúlez González. I hajos de campo ncctsarios para la
12'0 durante cinco aÍlos. tcrminaciún del plano dd campo de
Otro ~ianucl ~{artínez Urjía 12,50, tiro y maniobras de Carahanchel.vitalici~. '~licntras dure esta Comisión, en la
Otro, Marcelino López Raya, 12,50, que invert:rán diez (:;:.5, el personal
vitalicia. y material correspondiente tendrá de-
Otro, Miguel Gómez Lacalain, 12,50, r~cho a transportes por c~enta del
vitalicia. Estado, y el personal, ademas de lo.s
Otro, Oscar Merch Weiss, 12,50, devengos que en .Ia ~ctualid~d percl-
vitalicia. be, a las IIIdeml11ZaClOne3 dispuestas
Otro, Otto Boix Zineps, 12,50, vi- para e! de plantilla en ~as Comisiones
talicia. Geograficas de la Pel11nsula.
Otro, Pedro Alonso Antón, 12,50, De real o~de.n lo digo a y. E •. pa-
vitalicia. ra su conOCimIento y demas efectos.
Otro Pedro Barrenechea Ganchci- Dios guarde a V. E. muchos aiJOs.
ro, 12,50 durante cinco años. Madrid 3 de junio de 1927.
Otro, Pablo Scharaber Erbich, 12,50, DUQUE DB TETUÁJf y
vitalicia.
Sargento, Teodoro Pita de la Vega, Señor..Capitán general de la primera
17,50 durante cinco años. reglOn.
Legionario, Tomás ~endin~s Con- Señores Intendente general miltiar' e
treras, 12,50 .d~rante c}n~o anos. Interventor general del Ejército.
Otro, TonblO Munarnz Márquez,
12,50, vitalicia.
Madrid 3 de junio de 1927.-Du-
que de Tetuán.
..' .,
RELACiÓN QUE SE CITA
Legionario, Agustín Rubio Expósito,
12,50 pesetas, vitalfcia.
Otro, Augusto Pedroso de Silva,
12,50 durante cinco años.
Otro, Antonio Candelas Chacón,
12,50 durante cinco años.
Otro, Antonio Luna Camacho, 12,50
durante cinco años.
Otro, Antonio Rosado Medina, ~2,50
dura te cinco años.
Sargento, Eduardo Granicano Mar~
tínez, 17,50, vitalicia. _
Otro, Carlos Espresati de la Vega,
17,50 durante cinco años.
Legionario, Carlos FrancK Coork,
12,50 durante cinco años.
Sargento, Castor Sano Ramos, 17,50
durante cinco años.
Legionario, Claudia lbs Lau, 12,50,
vitalicia.
Otro, Cristóbal Bernal Bernal. 12.50
durante cinco años.
Otro, Eduardo Luis Garrigues, 12,50
vitalicia.
Otro, Emilio Alonso Rodríguez,
12,50 durante cinco años.
Otro, Emilio Guissen Yensen, 12,50
durante cinco años.
Otro, Esteban Cruz Pérez, 12.50
durante cinco años.
Otro, Federico Paner Podn, 12,50
durante cinco años.
Otro, Gabriel Lázaro Alvarez, 12,50,
vitalicia.
Otro, Gabriel Ozaya Elcarte, 12,50
durante cinco años.
Sargento, Generoso Sangüesa Gar- Señor...
cés, 17,50 durante cinco aftas.
Legionario, Gregario Menéndez Ex-
pósito, IZ,50, vitalicia.
Sargento, Guillermo Cabot Borrb,
17,50 durante cinco años.
Legionario, Jesús Díaz Albo, 12,50
durante cinco años.
Otro, José Cordero Gareía, 12,50
durante cinco años.
Otro, José Joaquín Moito Erdoy,
12,50 durante cinco años.
Otro, José Pina Est.évez, 12,50, vi-
talicia.
Otro, José Sánchez Jurado, 12,50
vitalicia.
Otro, José Santos Pinto, 12,50, vi-
talicia.
Sargento, Juan Cuél1ar Angil, 17,50·
<iurante cinco años.
Legionario, Juan Torres Alarcón,
12,50, vitalicia.
Otro, Luis Domínguez Diego, 12,50,
vitalicia.
Otro, Luis Gómez Hita, i2,50, vi-
"talicia.
den de 28 ele abril de 1926, en el sen-
tido de que las pensiones anexas a ~a
Medalla de Suirimientos por la Patna
otorgada al rderielo personal, son las
que a cLlntinuación se seilalan.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su cono~imiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 3 de junio de 1927.
D{;Qt:E DE TETUÁN
Señor General en Jefe del Ejército
de España en Africa.
Señores Intendente general militar e
Interventor general del Ejército.
© Ministerio de Defensa
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Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 3 de junio de 1927·
DtJooK Da TaTUAx
Sefíor Director general de Carabine-
ro••
1tELAC16M QUE SE CITA
Teniente coronel.
D. Ramón BJ.asco GuerrL
Comandantes.
D. Claudio Constanzo Criado.
.. Angel Sánchez Alonso.
Tenien~
D. Germán Tapia Delgado.
.. Agustín Moneva Esteban.
TenJentea (R. Ro)
D. José Pérez Hernández Martin.
.. Joaquín García Duque..
A te"¡,,.t, eqrtm,z.
D. J~ Fem:indez Puertas, .d~ la
Direcci6n general, con la efectlvuiad
de 4 de mayo de 19']'
A comtmtlante.
D. J~é Oseira Pita, de la C?~­
dancia die Lérida, con la efectividad
de 4 de mayo de 19'7·
A capitán.
D. Miguel Garrid() Vedn, de la
Comandancia de Málaga, con la efec-
tividad de 4 de mayo de 192 7.
D. Ramón Torres Ruiz, de la Co-
mM1.da.ncia de Huelva, con la de 1.3
de mayo de 191.7.
Ingreso.
D Antonio G6mez CobOll del r~
gimiento Infantería de la ~eina, 2,
con la efectividad de 4 de junio de
192 7.
A teuiente coronel.
D. José Ferreiro Seoane, de la Pla-
na Mayor del sexto Tercio, con efecti-
vidad de 15 de mayo de 1921.
A comandante.
D. Guillermo Hoeffeld Ursueguía,
de la Plana Mayor del 27" Tercio,
con efectividad de 15 de mayo de 192 ].
D. Pedro Simarro Roig, de la Plana
Mayor del Colegio de Guardias j6ve-
nes, con efectividad de 22 de mayo
de '192].
A capitán.
D. José Rañal Lorenzo, de la Co-
mandancia de Infalltería del [4-- Ter-
cio, con efectividad de 15 de mayo de
192 7.
A capitán (R. Ro).
D. Valeriano Domingo Barredo, de
disponible en la primera región, con
efectividad de 22 de mayo de [927.
Alféreas (E. Ro) A ten.·~te (E. R.). A ~pitán.
IngrelO.
A alférez (E. R).
A teniente (E. Ro).
D. Pedro López Perea, del regI-
miento Infantería de C6rdoba, lO, con
efectividad de 4 de junio de 192].
D. Braulio Terroso Castañares, de-
la Comandancia de Alicante, con efec-
tividad de 4 de junio de 1927.
D. Angel Alvarez Martín, de la
Comandancia de Avila, con efectivi-
dad de 4 de junio de 1927.
D. TeQdosio de Jua~ Martínez, de
la Comandancia de Cuenca, con efec-
tividad dc 4 de junio de 1927.
D. Francisco Contreras Hoya, de
la Comandancia de Málaga, con efec-
tividad de 4 de junio de 1927.
Madrid 4 de junio de 192].-Du-
que de Tctuán.
D Ul . L6 de la Torre D. Domingo Díaz L6pez, 'dio la C~
. plano pez .' mandancI'a de Coruña, con .la efecti- D. Mariano Manso Ruiz, del escua-
.. Fernando Carazo Garcla. dr6n del 25" Tercio, con efectividad
.. Luis Echagoyen Bernard. vidad de 4 de junio de 191.7· de 30 de mayo de 192 7.
Madrid 3 de mayo de 192].-Duque D. Francisco Navarrete Queipo, del
de Tctu.án. A alf!re. (E. R.). escuadrón de la Comandancia de Cá.
, . D. Gil Ar4uán Bahía, de la Co- diez, con efectividad de 30 de mayo
ASCENSOS' mandanda de Tarragona, COIl .la efe<:- de 1927.
-, tividad de 4 de junio de 191.7. l"· ..
M dr'd d l' . d 7 Du A teniente (R. R.).S . ~Il ,yista de la pro- tal .. e unlo e 19"- -
Excmo. r. . . d 1qlle d-e Tetu4n
puesta reglamentarIa e ascenlOS, co- I . ¡;;- D. Arcadio Camúñez Moreno, de
-rrespondi¿nte al .me" . ~{;t~I, qu~1 __ ~ la Comandancia de Badajoz, con efec-
V. E. remitieS á este Mlmsteno en :1 tividad de 4 de junio de 192].
del mismo, el Rey (q. D. g.) se?llo . _ D. Julián Moya González, de la Co-
servido conceder el empleo supen~ tircular. Extino. Sr.: En vista de mandancia de Jaén, con efectividad
inmediato e ingreso en el'e Cue.I1?o,' la propuesta reglamentaria de ascen- de 4 de junio de 1927.
a los jefes, oficiales y. al. suboflclal¡ sos correspondientes al mes actu~l, qu.e
comprendidos en la IIg\l1ente. rel ... , el Director general de la GuardIa CI-
ci6n, que comienza c~n D. Rlcard.o vil remitió a este Ministerio en 1" d~1
Fo'!ttana Indart y termina ~on D. Gil mismo, el Rey (q. D. g.) se ha servI-
Ardúan Babfa, los cuales están de- do conceder el empleo superior inme-
clarados aptoa para obtenerlo .y IOP I diato e ingreso en el referido Cuerpo
los más antiguos ~n SUll actuales em- a los jefes, oficiales y suboficiales com-
pleo~; debiendo dllfruta~ ~n el que se prendidos en la siguiente relación, que
les confiere de la efectivIdad que.a; comienza con D. Ricardo Salamero
cada uno se le lIefiala. Es al propIO Ortiz y termina con D. Francisco Con-
tiempo la voluntad de S: M.. que el: treras Hoya, los cuales están declara-
comandante D. José Oselfa PIta, sea dos aptos para el ascenso y son los
colocado en la e~ala. de los de IlU i más antiguos en sus empleos, debien-
clase entre D. LUIS Vlllalba Escude-, do disfrutar en el que se les confiere
ro y D. AIfonllO Ro~ay Moar. la efectividad que a cada uno se le
De real o~d~n lo digo a V. E. pa-Iasigna en la citada relación y conti-ra .9IJ conOCIm¡ento y dem:is efec!os. nuar los alféreces que ascienden a te-Dios .guarde .a y. E. ~uchos anos. nientes (E. R.) en el mismo destino
MadrId .. de ]unlO de 19 7 que hoy sirven.
DUQUE DE TETUÁH De real orden lo digo a V. E. pa-
. ra su conocimiento y demás efectos.
Señor Director general de Carabine- Dios guarde a V. E. muchos años.
ros. Madrid 4 de junio de 1927.
Señ?res Capitanes generales de la DUQ~ DE TEruÁN
pnmera. segunda. cuarta y octava
regiones. Señor ...
ll!:LAClON QUE SE CITA
A eqrtmel.
D. Ricardo Fontana Indart, de ex-
cedente en la primera regi6n, con la
efectividad de .. de mayo de 1927.
REI.ACIÓN QUF. SE CITA
A coronel.
D. Ricardo Salamero Ortiz, de' la
Comandancia de Oviedo, con efecti-
vidad de 30 de mayo de 1927.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien conceder el empleo su-
perior inmediato, en propuesta ordi-
naria de a!:~ensos, al escribiente de se-
gunda clase del Cuerpo de Oficinas
,
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militares, D. Antonio Vidal A16s, con
destino en la Sección de Clasificación
y Revisión de Ibiza, por ser el más
antiguo en su escala y reunir las con-
diciones reglamentarias para el em-
pIco que se le confiere, en el que dis-
'frutará la efectividad de 9 de mayo
prólÚmo pasado.
De real orden, comunicada por el
señor Ministro de la Guura lo digo
a V. E, para su conocimiento y de-
más efectos. Dios Kuarde a V. E.
muchos años. Madrid 4 de junio de
1927·
El D;1"<ldor aeoenl.
ANTONIO LOSADA ORTEGA.
Señor Capitán general de Baleares.
Señor Interventor general del Ejér-
cito.
ORDEN DE SAN HERMENE-
GILDO
Excmo. Sr. : El Rey (q. D. g.), de
acuerdo con ¡lo informado lPor la
Asamblea de la Real y Militar' Or-
den de San Hermenegildo, ee ha Iler-
vido disponer que la re.al orlUln de
16 de febrero último (D. O. núme-
ro 40.), por la que se concedió la pla.
ca iie dicha Orden, al Comandante
de C3Irnbineros D. Liberato Moralejo
Juan, ee entienda rectificada en el
eentido de que la antigüedad en
aquella 8eií.alada es la de I 5 de oc-
tubre de 1926
De real orden 10 digo a V. E. pa.-
ra su conocimiento y demás efectoe.
iDios guarde a V. E. muchos afioe.
Madrid 3 de junio de 1927
DuQtlE DE :I'ftotN.
Señor Prcsidoote del Consejo Su-
premo de Guerra y Marina.
~ñor Director general d~ Cara.bine.
r05.
-
PREMIOS DE EFECTIVIDAD-
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
ha. servido conceder a los jefes y ofi-
cialesde Carabineros comprendidos
en la siguiente relación, que comienza
con D. Miguel Garrote Cancelo y ter-
mina con D. Juan Domínguez Macias,
los premios de efectividad correspon-
dientes a quinquenios y anualidades
~ue en dicha relación se expresan, por
reunir las condiciones que determina
la ley de 8 de julio de 1921 (e. L. nú-
mero 275), debiendo percibirlos a par-
tir de la fecha Que a cada uno se lel'
señala.
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos añoi
Madrid 3 de junio de 1927.
DUQUE DE TETUÁN
Señor Director general de Carabine-
ros.
Señor Interventor general del Ejér·
cito.
5,de 'aa10 d~ 1921
~16N gUE SE CITA
Coroneles.
D. Miguel Garrote Cancelo, 500 pe-
setas por un quinquenio, por cinco
años de efectividad, desde I de ju-
lio de 1927.
D. Eliso Garcia del Moral Sán-
chez, 500 pesetas por un quinquenio,
por cinco años de efectividad, desde
1 de julio de 1927. .
Comandantes.
D. Rafael Cerdán Novena, 500 pe-
setas por un quinquenio, por cinco
años de efectividad, desde I de junio
de 1927. .
D. Aure1iano Prieto Aguilera, 500
pesetas por un quinquenio, por cinco
años de efectividad, desde 1 de abllü
de 1927.
ti-_:V..;j~L~J~T-';""-~"';-·~ .~
Capitanee. .
. . . ·-,.f ....'-~\
n. Félix Jiménez Bailos, 1.100 pe-
setas por dos quinquenios y una. anua-
lidad, por once años de. efectividad.
desde I de enero de 1927.
D. Ramón L'ópez Alvarez, 1.700
pesetas por dos quinquenios y siete
anualidades, por treinta afios de ofi-
cial. desde 1 de abril de 1927.
D. José de la Peña Delgado, 1.70e
pesetas por dos quinquenios y siete
anualidades, por treinta años de oficial.
desde 1 de abril de 1027.
D. Ramón Alonso Guerra, 1.600 pe-
setas por dos quinquenios y seis anua-
lidades, por veintinueve año$ de ofi·
cial, desde I de abril de 1927.
D. Pascual Vives L1orca, 1.6Qo pe-
setas por dos quinquenios y seis anua.
lidades, por veintinueve años de ofi-
cial, de!¡de I de julio de 1927.
D. Francisco Trigueros Rubio, 1.400
peset~s por dos quinquenios y cuatro
anualldadC's, por veintisiete años de
oficial, desde 1 de mayo de 1927.
D. Manuel Córdoba Garcia, 1.400
peset~s por dos quinquenios y cuatro
anuahdades, por veintisiete años de
oficial, desde 1 de mayo de 1927 .
Teniente•.
w:::::::.;;... ,. ,
D. Félix ViIlanueva Moreno, 1..'j00
pesetas por dos quinquenios y cin-
co anualidades, por treinta. y cinco
años de servicio, desde I de abril de
1927·
D. Jesús García Sánchez, 1.500 pe-
setas por dos quinquenios y cinco
anualidades, por treinta y cinco años
ele servicio, desde 1 de abril de 1927.
D. Juan Valcárcel Valcárcel, 1.300
pesetas por dos quinquenios y tres
anualidades, por treinta y tres años
ele servicio, desde I de abril de 1927.
D. Antonio García Fernández, 1.300
pesetas por dos quinquenios y tres
anualidades, por treinta y tres años
de servicio, desde I de febrero de 1927.
D. Miguel Ramos Rosales, 1.200
pesetas por dos QuinquenIos y dos
anualidades, por treinta y dos años
de servicio, desde 1 de abril de 1927.
D. llasiliQ Arroyo Criado, 1.200 pe-
setas por dos quinquenios y dos anua-
lidades, por treinta y dos aftos de ser-
vicio, desde 1 de abril de 1927.
D. Enrique Santos Martín, 1.100 pe-
setas por dos quinquenios y una anua-
lidad, por treinta ,...un años de ser-
vicio, desde 1 de mayo de 1927.
D. Tomás Alonso Valqjs, 1.000
pesetas por dos quinquenios, por trein-
ta años de servicio, desde 1 de abril
de 1927.
D. Germán García Hemández, 500
pesetas por un quinquenio, por vein-
ticinco años de servicio. desde 1 dto
abril de 1927.
A1f&ez.
D. Juan Domínguez Macías, 500
pesetas por un quinquenio, por vein-
ticinco años de servicio, desde I de
febrero de 1927.
Madrid 3 de junio de 1927.-Duque
de Tetuán.
• ••
IICCI.... Il1IItIrf.
ASCENSOS
.Circular. Excmo. Sr.: El Rey (que
DIOS guarde) ha tenido a bien conce-
der el empleo superior inmediato en
propuesta ordinaria de ascenso, a' los
Jefes de la escala activa del Arma de
Infantería que figuran en la siguien-
te relación, que principia con D. Mi-
guel Bustamante Hoyos y termina
con D. Bonifacio Caba.llero Lucas
por .ser 105 más antiguos de sus res:
peclivas escalas y hallarse declarados
aptos para el ascenso, debiendo dis-
frutar en el que se les confiere la an-
tigüedad que en la misma se les se-
ñala
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra. su conocimiento y demás efectuJ.
DIOS guarde a V. E. muchos ai\ca.
Madrid 4 de junio de 1927.
DUOUll D& TnuÁ.
Sefior. oo·
llEl.ACIÓN QUE SE CITA
A coronel
D. Miguel Bustamante Hoyos, de
la zona de reclutamiento de Santan-
der, 34, con la antieiiedad de 15 d.
m~o de 11:127.
A teniente coronel
D. Lope Brogeras Benito, del re-
gimiento de Vad Ras, So, con la an-
tigüedad de 15 de mayo de 1927.
Ilmo. Sr. D. José del Río Jorge, dis
ponible en la octava región y G<>ber-
nador Civil de León. con la de 17 de
mayo de 1927. •
D. Bonifacio Caballero Lucas, de
la zona de reclutamiento de Alican-
te, IS, con la de 28 de mayo de 1927.
Madrid .. de junio de 1927.-Duque
de Tetuán.
Ciieular. Excmo. Sr.: El Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien conceder
el empleo superior inmediato, en pro-
puesta ordinaria de asccuso. a los 0'-
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Sargentos.
El ·Direcl<W p,..nJ.
ANTONIO LOSADA ORDOA.
RELACIÓN QUE SE CIT"
Suboficia1e•.
Señor Alto
Jefe del
Afeica..
Señores Capitán general de la terce-
ra región, Comandante general de
Ceuta e Interventor general del
cito.
Señor ...
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (que
Dios guarde) se ha servido disponer
que los suboficiales y sargentos de In-
fantería que figuran en la siguiente
relación, que da principio con D. Rai-
mundo Ruiz Morales y termina con
Gonzalo Lera Basterra, pasen a ser-
vir los destinos que en la misma se
expresan, causando alta y baja en la
revista de comisario del mes de la
fecha, bien de planti11a o de supernu-
merario, si en algún caso no hubie-
re vacante.
De real orden, comunicada por el
señor Ministro de la Guerra, 10 digo
a V. E. para su conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 4 de junio de
192 7.
Destinos con arreglo al artfcfflo 3.· d,
la real orden de 4 de febrero de 1Pl8
(C. L. núm. 43).
Ramón Rodríguez Roldán, del ba-
tallón Cázadores Africa, 5,.a la com-
pañía expedicionaria del regimiento
Tenerife. 64.
D. Raimundo Ruiz Morales, del
batallón Montafia Alfonso XII, S, •
la compafiía expedicionaria del re-
gimiento Cartagena, 70.
D. Ulpiano Diez Ruiz, de la expedi-
cionaría del regimiento Constitución,
29, a la Circunscripción Reserva de
León, 69.
Destinos a propuesta del C_nda"tt
general de Ceuta.
José Pulido Luque, del batallón
Cazadores Africa, 4, al Grupo de Fuer-
zas Regulares Indígenas de Ceuta, 3-(plantilla). .
Diego Pedrosa Diaz, del Grupo de
Fuerzas Regulares Indígenas de Ceu-
ta, 3, al regimiento Ccuta, 6•.
mayo' DESTINOS'
~1._P'-.:;...." ':'~'ii»&
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
ha servido disponer que el alférez de
Infantería D. Antonio Hernández
Pinzón Vázquez, del regimiento La
Corona núm. 71, pase destinado al
Tercio, verificando su incorporación
con urgencia.
De real orden lo digo a V. E. pa-
de junio de 1927.-Duque ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos año..
Madrid 4 de junio de 1927 •
Dullm DE TItTUÁlf
Comisario y General en
Ejército de Espafia en
CONCURSOS
RELACIÓN QUE SE cnA
Señores Capitanes generales de la se-
gunda, quinta y sexta regiones.
D. Francisco Moragón Albifiana, del
regimiento Infantería Valladolid, 74.
D. Angel Sanz Onrubia, del de Gui-
púzcoa, 53.
b. Juan Salas González, del de Gra-
nada, 34.
Madrid 3 de junio de 1927.-Lo-
sada.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
ha servido confirmar el ascenso a
suboficial de complemento de Infante-
ría de los sar~ntos de dicha· escala
que figuran en la siguiente relación.
ne real orden, comunica"da por el
señor Ministro de la Guerra, lo digo
a V. E. para su conocimiento y demás
efectos. Dios guarde a V. E. muchos
afios. Madrid 3 de junio de 1927.
El I>lt.c:f.oo- .....-.J.
ANTomo LOSADA OIlDOA.
miento Rey, 1, con la de 7 de
de 1927.
D. Vicente Juan Tur, del regimiento
Inca, 62, con la de i de mayo de 1927.
D. Jerónimo Galán Mufioz, del regi-
miento Isabel 11, 32, con' la de 8 de ma-
}'O de 1927.
D. Luis Gaona Barroso, del regImIen-
to Segovia, 75, con la de 10 de mayo
de 1927.
Madrid 4
de Tetuán.
A capitán.
A comandante.
. JlELACIÓN QUE SE CITA
D. Manuel Rarnírez de Are\lano y
Martínez, go~rnador militar del Fuer-
te de San Marcos, con la antigüedad
de 8 de mayo de 1927.
D. Santiago Lafuente Laguna, coman-
dante militar del Fuerte de Rapitán, con
la de 10 de mayo de 1927.
Sdior...
ciales de la escala de reserva del Anna
de Infantería que figuran en la siguien-
Je relación, que principia con D. Manuel
Ramirez de Arellano y Martínez y ter-
mina con D. Luis Gaona Barroso, por
ser los más antiguos de sus respectivas
escalas y hallarse declarados aptos para
el ascens8, debiendo disfrutar en el qu~
le les confiere la antigüedad que en la
misma se les señala.
De real orden 10 digo a V. E. para
au conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
.. de junio de 1'P7.
DugUE DE TETOÁlf
D. Santiago Tejero Gil, disponible en
la tercera regi6n, con la antigüedad de
7'de mayo de ]927.
D. José Barreiro Gudiño, comandante
militar del Castillo de Castro, con la
de 7 de mayo de 1927
D. Alfonso Olivas Garijo, de la cir-
cunscripci6n de reserva de )átiva,' 25, con
la de 8 de mayo de' 1925.
D.. José Abad Flores, de la zona de
Reclutamiento de Murcia, ]7, con la de
10 de mayo de 1927.
D..Sabacio Torres Soto, de las Inter-
venciores Militares dé Melilla, con la de
13 de mayo de 1927.
D ~ ) osé Pefia Oñetti, de la, zona de
reclutamiento de' Barcelona, 18 y Cuer-
po de Seguridad, con la de 27' de mayo
de 1927.
D, Aureliano Vadillo Pérez, de la zona
de reclutamiento de Madrid, 1, con la
de 30 de mayo de 1927.
Circular. Excmo. Sr.: El Rey
(que Dios guarde) 6e ha 6ervido
disponer ee anu.ncie concureo pa-
ra cubrir una vacante de capitán
de Infanterfa, profesor, en la tercera
Sección de la E6cuela Central de Ti-
ro del Ejl!rcito que ha de ser provis-
ta por un capitán o COmAndante con
arreglo al real decreto de al de ma-
yo de 19ao (C. L. núm. 244) y real
orden circular de 8 deo julio de 19a5
(D. O. núm. ISO). Los que deseen to-
mar parte en él, promoverán 1IU6 in6-
D. Juan González Cascado, de las Fuer- tancias en e-l plazo de veinte díall, a
zas Regulares Indígenas de Larache, 4, partir de la .echa de publicación de
con la antigüedad de 15 de abril de 1'P5. esta disposici6n, acompañadas de las
D. José Castillo Rodríguez, del bata- copias íntegras de las hojas de ser-
lIón Cazadores A frica, 2, con la de 8 vicios y de hechos y demás docum~­
de marzo de 192 7. tos jU6tificativos de ISU aptitud lall que
O. Viéente Herrero Martin, del regi- 6Crán cursadas di;rectamente' a este
miento La Victoria, 76, con la de 8 de Ministerio por 106 primeros jefe6 de
marzo de 1927. 1'?6 cuerpos o dependencias como pre-
D. Jenaro Ares Freire, del regimiento vIene la real orden circular de 12 de
Isabel la Católica, 54, con la de 20 de ~aiz.o de .1912 (C. L. núm. 56), en la
abril de 1927. tntellgencl3 d~ que las i.nstancias que
D. Andrés Malo Berrio, del regimien- no hayan ten.tdo entrada en e5te Mi-
to Covadonga, 40, con la de 25 de abril nisterio dentro del quinto día de6pués
de 1927· del plazo 6Cñalado se tend'l'á.n por no
D. Luis Rodríguez Moya, del regí- recibidas.
mie.nto Granada, 34, con la de 29 de I De rea}.or.den lo digo a V. E. para.
abnl de 1927. 16U. conOCImIento y d~ás efect~.
D. José Romero Garrido del regi- DIOS guarde a V. E. much06 años.
miento Rey, 1, con la de 4 de mayo! Madrid 3 de junio de 1927.
de 192 7. I DUQUE DE TETUÁM
D. Manuel Panero B'orrego, del regi- Señor...
I .
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D. O.. nám. 123 5 d~ jmrlo de 1m 75S
del Ej ército.
• l ••
A comandante.
IICCIU .. IrUlllrfl
ASCENSOS
Duom DI: TftOAIr2 ........ . ~
Capitán general de la quinta
y Comandante ¡eneral de
D. Agustín Mundet Pereda, excedente
en la sexta región, con la de 14 de ma-
yo de 1927.
D. José Ubago Arizmendi, del regi-
miento Cazadores Alfonso XIII, 24. COD
la de 24 de mayo de 1927.
Madrid 4 de junio de 1!P7·-Duque
de Tetuán.
A teniente coroneL
D. Isaac López y de la Banda, dis-
ponible en la segunda región, con la de
14 de mayo de 1927·
D. César Suárez de Puga '1 Durán,
del regimiento Lanceros Barbón. 4, con
la de 24 de mayo de 1927.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha te-
nido a bie), conceder el empleo superior
inmediato, en propuesta reglamentaria de
ascenso del corriente mes. al alférez de
Caballería CE. R.), disponible voluntario
en la quinta región. D. Ramón Alonso
Burillo y suboficial de la misma Arma,
del regimiento Cazadores Alcántara, 14,
D. Manuel Escobar Herrera, por ser los
primeros en sus respectivas escalas en
condiciones de obtenerlo y hallarse de·
c1arados aptos para el ascenso, asienán-
doseles en el que se les confiere la anti-
güedad de 17 de mayo último.
~ real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos afios. Madrid
4 de junio de 1927. .
•Señores
regi6n
Ceuta.
Serior Interventor general
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ee
ha servido conferir, en propuesta re-
~Iamentaria de ascensos, el empleo
superior inmediato, a los jefes y ofi·
ciales de Artillería comprendidos en'
la siguiente relación, que principia con
D. Luis de la Guardia de" la Vega y
termina con D. José Franco Soto, por
ser los más antiguos cn sus respectivas
escalas y hallarse declarados aptos
para el ascenso, asignándoseles en el
que se les confiere la efectividad que
a cada uno se le señala, debiendo el
capitán D. Fernando Dasi Hernández
colocarse inmediatamente delante del
de igual empleo D. Manuel Enrile
González Aguilar.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 4 de junio de 1927.
Du('uE DE TETUÁR
Señor...
• le·
DISPONIBLES
RELACIÓN QUE SE CIH
A la Ml'hal-Ia a~ Gomara, 6.
Itcc"••• ca.alll"' , C"a caDllllr
ASCENSOS
Cabo, ] osé Grande Pérez, del ba-
tallón Cazadores Africa, 4·
Otro, Pedro Cortijo Marín, del re-
gimiento Extremadura, IS·
Soldado escribiente, Donato Casado
Fragua, del batallón Cazadores Afrí-
ca, 15.
Otro, Ri<;ardo Gil Alvarez, del ba-
tallón Cazadores Africa, 3.
Otro, Pedro Casanovas Capella, del
regimiento Ceuta, 60.
Soldado ordenanza, Angel García
Martín, del regimiento Serrallo, 69.
Otro, Juan Caro Rodaja, del bata-
llón Cazadores Africa, 3.
Otro, Cristino Espinosa Hernández,
del batallón Cazadores Africa, l.
Madrid 4 de junio de 1927.-Lo-
sada.
Sermo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien disponer que el coronel de
Infantería D. Antonio Gardón y Alvado,
ascendido a este empleo por real orden
de 7 del mes actual (D. O. núm. 103).
quede disponible en esa región.
De real orden 10 digo a V. A. R. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. A. R. muchos años. Ma-
drid z8 de mayo de 1927.
DUQm DE Tnuú
Señor Capitán general de la segunda
regi6n.
Sefior Interventor general <tel Ejército.
Señor...
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien conceder
el empleo superior inmediato, en pro-
puesta reglamentaria de ascensos del
presente mes, a los jefes y oficiales del
Arma de Caballería comprendidos en la
siguiente relación, que principia con don
Felipe Gómez-Acebo y Torre y termina
con D. José Ubago Arizmendi, por ser los
primeros en sus respectivas escalas y ha-
llarse declarados aptos para el ascenso,
debiendo disfrutar en el que se les con-
fiere la efectividad que en la misma se
les asigna.
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
4 de junio de 1927.
DUQUE DE TETUÁN
A coronel.
D. Felipe Gómez-Acebo y Torre,' de
la Escolta Real, con efectividad de 14
de mayo de 1927.
de la com-
regimiento
Recluta de
-
El Director ~I.
ANTONIO LOSADA ORTEGA.
RELACIÓN QUE SE CITA
Manuel Llamas Belmonte, del re.' Soldado ordenanza, Manuel Po1:l
gimiento Africa, 68, al Grupo de Fuer- Castillo, del mismo. ..
za!l Regulares Indigenas de Ceuta, Otro, Miguel Salvago ]Imenez, del
3, (plantílla). regimiento Cádiz, 67.
Angel Garriga Pato, del batallón
Cazadores A frica, 13. al Grupo de
Fuerzas Regulares Indigenas de La-
rache, 4.
Ascendidos por mtritos de guerra según
comunicación dd General "" J~/c del
Ejército de España "" A/rica, con la
antigüedad de 30 de upticmbre' último
quedando en los mismos destinos.
Ramón Antequera Ramos, del Gru-
po de Fuerzas Regulares Indigenas
de Melilla, 2.
Doroteo Zárate Miñón, del mismo.
José Salvadó Escrich, del mismo.
Destinos co" arreglo al artículo 3.· de
la real orden de 4 de febrero de 1918
(C. L. núm. 43).
Luis VílIoria Axot. del batall6n Ca-
zadores Africa, 7, a la compañia ex-
pedicionaria del regimiento Alcánta-
ra, 58.
Gonzalo Lera Basterra,
pañía expedicionaria del
Andalucía, 52, a la Caja
San Sebastián, 78.
Madrid 4 de junio de 1927.-Lo-
sada.
Circular. Excmo. Sr.: Conforme
con 10 propuesto por el Director ge-
neral de Marruecos y Colonias, el
Rey (q, D. g.) se ha servido dispo-
ner que las clases de primera catego-
ría comprendidas en la siguiente re-
laci6n, que principia con el soldado
Juan Herrasti Gómez y termina con
el de igual clase Cristino Espin.:>sa
Hernández, pasen a la situación de
lO Al servicio del Protectorado" sien.
do baja en la fuerza pa-J;¡. haberes
de los Cuerl?os de 5U procedencia y
alta en la sm haber de los mismos
por destino a las Unidades Jalifiana~
que se mencionan.
De re~l.orden, comunicada por el
sefior MlllIstro de la Guerra, lo digo
a V. E. para su conocimiento y de.
más efectos. Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 4 de junio de
1927.
Selíor ...
A las Intervenciones Militares de
Tetuán.
~oldado escribi~~te, Jua~ Herrastl
G.omez, del batallón Cazadores Africa,
numero 4-
Otro, Alfonso Escobet Saritandreu
del batallón Cazadores Africa, 3. '
Soldado ordenanza, Primo y áñez
Méndez, del mismo.
Otro, Juan Serrano Serrano del
batallón Cazadores Africa, 4. '
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DISPONIBLES
Senno. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer que el comandante de j
Artillería D.' Juan Urrios L1oret, de;
reemplazo en la segunda región, quede
disponible voluntario en la misma, con .
arreglo a la real orden circular de 3 de '
septiembre último (D. O. núm. 198), por
haber sido propuesto para el cargo de
auxiliar de' la Junta previncial de
Abastos de Granada.
De real orden lo digo a V. A. R. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. A. R. muchos años. Ma·
drid 3 de junio de 1927.
DUQUE DE Tr:ruÁK
Señor Capitán general de la segunda re-
gión.
Señor Intetventor general del Ejército.
·-.. ..·.1
ra su conocimiento y demb efectos.
Dios' guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 4 de junio de 1927.
DUQUK Da T&Tt7ÁR
Ejército.
-
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Conforme con lo ~oli­
citado por el teniente de Artillería
D. Ciro Warleta de la Quintana, del
regimiento mixto de Gran Canaria, el
Rey (q. D. g.) se ha servido conce-
derle licencia para contraer matrimo-
nio con doña María del Pilar Tomé
Jerez.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Señores Capitanes generales de la pri-
mera, tercera y quinta regiones e In-
terventor general del Ejército.
LICENCIAS
Excmo. Sr.: Conforme con lo solici-
tado por el comandante de Artillería ·don
Ricardo Muntiel Tamayo, del séptimo
regimiento ligero, el Rey (q. D. g.) le
ha servido concederle veinticinco días de
licencia por asuntos propios para Ma-
drid, Valencia, Zaragoza, Tolouse y Pa-
rís (Francia) y Roma (Italia), con arre-
glo a laS'*instrucciones de S de junio
de 1905 (e. L. núm. 101).
De rea:l ?rden 10 digo a V. E. para
su conocumento y demás efectos. Diol
guarde a V. E. muchos afios. Madrid
3 de' junio de 1927.
DUQUE DE TETUÁlf
Sefior Capitán general de la cuarta re-
gión.
Señor Capitán
gión.
Sefior Interventor general del
Excmo. Sr.: Conforme con 10 soli-
citado por el teniente de Artillería (es-
cala reserva) D. BIas Gil Pujol, del
séptimo -regimiento ligero, el Rey (que
Dios guarde) se ha servido concederle
el pase a situación de disponible volun-
tario, con residencia en esa región, con
arreglo a lo dispuesto en la real orden
circula.r de 10 de febrero de 1~ (DIA-
RIO OFICIAL núm. 33).
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos afios. Madrid
3 de junio de 1927.
DuQm lB Tr:ruÁlf
general de la cuarta re-
-
-
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer causen haj a en las fuer-
za para haberes y alta en la sin haber
de sus respectivos Cuerpos en la situa-
ción de lO Al Servicio del Protectorado"
los soldados Alfonso García de la Cruz,
de la Agrupación de Artillería de Cam-
pafia de Melilla, y José Aldea Suárez,
de los Servicios de Artillería y Tropas
de posición de dicha plaza, por haber
sido destinados a las Intervenciones Mi-
litares de Melilla y Mehal-la Jalifiana
de, Tafersit, como escribiente y orde-
nanza, respectivamente.
De real orden, comunicada por el se.
ñor Ministro de la Guerra, lo. digo a
V. E. para su conocimiento y demás
efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 3 de junio de 1927.
El Director ~eral.
ANTONIO LOSADA ORTEGA.
Señor General en Jefe del Ejército de
España en A frica.
Señores Director general de Marruecos
y Colonias, Comandante general de
~elilla e Interventor general del Ejér-
cito.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
ha servido disponer que el soldado Fer-
min Arribas Díaz cause baja en el Gru-
po de Fuerzas Regulares Indígenas de
Ceuta, 3, y alta en la Agrupación de
Artillería de Campaña de Ceuta, de que
procede. .
De real orden, comunicada por el se-
ñor Ministro de la Guerra, 10 digo a
V. E. para su conocimiento y demás
efectos. Dios guarde a V. E. muchos
afios. Madrid 3 de junio de 1~7.
El~ aeaeral.
ANTomo LOSADA ORTWA.
Sefior General enJefe del Ejército de
Espafia en Africa.
Sefiores Comandante general de Ceuta
e Interventor general del Ejército.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
ha servido disponer que el soldado Pa-
blo Aguilar Valls cause baja en el Gru-
po de Fuerzas Regulares Indigenas de
Ceuta, 3, y alta en la Agrupación de
Artilleria de Campaña de Melilla, de que
procede.
De real orden, comunicada por el se-
ñor Ministro de la Guerra, lo digo a
V. E. para su conocimiento y demás
efectos. Dios 'guarde a V. E. muchos
años. Madrid 3 de junio de 1927·
El I>íreetoI' a-l.
ANTONIO LOSADA ORTEGA.
Señor General en Jefe del Ejército de
España en A frica.
Señores Comandantes generales de Ceu-
ta y Melilla e Interventor general del
Ejército.
Sefíor...
DESTINOS
Circular. Excmo. Sr.: Por resolu-
ción de esta fecha, 01 Rey (q. D. g.)
se ha servido conferir el mando del
13.· regimiento de Artillería ligera,
vacante por pase a la reserva del co-
ronel que lo desempeñaba, al del mis-
mo empleo y Arma D. José Carnicero
Guillainón.
De real orden lo digo a V. E. pa-
Acapidn.
D. Fernando Dasi Hernández, del
quinto regimiento ligero, con efecti-
vidad de 10 de abril de 1927.
D. José Armijo Gallardo, del se-
gundo regimiento ligero, con la de
S de mayo de 1927.
- D. Emilio Alonso Jiménez, del 16.·
regimiento ligero, con la de S de mayo
de 1927.
D. Alejandro Jaén López, del sexto
regimiento a pie, con" la de 6 de ma-
yo de 1927.
D. Antonio Rey Ordufia, del 13.·
regimiento ligero, con la de 10 de
mayo de 1927. .
D. Manuel Diez Muntadas, del 15.·
regimiento ligero, eon la de 12 de mOl'
yo de 1927.
D. JUl!'n .Santaliestra Bailac, del prl.
mer regImIento de montafia, con la de
1:1 de mayo de 1927.
D. Cipriano Pacheco Morón, del
primer regimiento ligero, con la de
IZ de J¡layo de 1927.
D. Nicolás González Marifio del
. Rey, de las tropas de posición de La-
rache, con la de 12 de mayo de 1927.
D. José Franco Soto, del cuarto re-
gimiento ligero, con la de 12 de mayo
de 1927.
Madrid 4 de junio de 1927.-Du-
que de Tetuán.
RELACIÓN QUE SE CITA
A coronel
D. Luis de la Guardia de la Vega,
del cuarto regimiento ligero, con efec-
tividad de 5 de mayo de 1927.
D. Patricio Prieto L1overa, del Mi·
nisterio de la Guerra, con' la de u
de mayo de 1927.
A teniente coronel
D. Pedro Ycregui Moreno, de la
Agrupación de campaña de Ceuta, con
efectividad de 5 de mayo de 1927.
D. Julián Yuste Segura, de las tro·
pas de posición de MelilIa, con la de
12 de mayo de 1927.
A comandante.
D. Jaime Altarriba Porcel, barón
de Sangarren, supernumerario sin suel-
do en la primera región, con efecti-
vidad de 5 de mayo de 1927.
D. José Sola Leal, del regimiento
mixto de Menorca, con la de 5 do
mayo de 1927.
D. Manuel Rosett Magaz, del 12.·
regimiento ligero, con la de 10 de
mayo de 1927.
D. José Parga Gómez, del taller de
precisión, laboratorio y Centro Elec-
trotécnico, con la de 12 de mayo de
1927.
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RESERVA
A coronel.
D. Luis Moreno Colmenares, de la
Escuela Superior de Guerra, con la
antigüedad de 14 de mayo próxim~
pasado.
KELACIÓN QUE SE CITA
'••1••__'"
ASCENSOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien conceder el empleo su-
perior inmediato en propuesta ordina-
ria de ascensos, a los jefes y oficiales de
la escala activa de Intendencia que
figuran en la siguiente relación, pOI'
ser los más antiguos de sus respecti-
vas escalas y hallarse declarados aptos
para el ascenso, debiendo disfrutar
en el que se les confiere la efectividad
que en la misma se les señala.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 4 di junio de 1927.
DUQUE DE TETUÁX
Sefiores Capitanes generales de la
cuarta y quinta regiones y Cana-
rias" Comandante general de Meli-
lla y Director general de Prepara-
ción de Campaña.
Señor Interventor general del Ejér-
ctto.
ASCENSOS
IICCI•••• 1••l1li....
Sellar...
Señor Capitán
región.
Sellares Presidente del Consejo Su-
premo de Guerra y Marina e Inter-
ventor general del Ejército.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
ha servido disponer que el capitán deI
Artillería (E. R.) D. Miguel Cambro- '
nero Hernández, del primer reKÍ- Circular. Excmo. Sr.: En vista de la
miento ligero. pase a situación de reo, propuesta ordinaria de ascensos corres-
serva. con residencia en esta región,' ¡iondiente al mes actual, el Rey (que
por haber cumplido la edad reglamen- I'Dios guarde) se ha servido conceder eltaria el día 8 de mayo último, debien- empleo superior inmediato a los jefes y
do vercibir desde 1.0 del actual el: oficiales de la escala activa del Cuerpo
sueldo mensual de 450 pesetas por el de Ingenieros comprendidos en la si-
Parque y Reserva de la primera reo) guiente relación, que comienza con don
gión. .,Mariano Campos Tomás y concluye con
De ¡;eal orden lo digo a V. E. pa- D. José García Díaz, los cuales están
ra su conocimiento y demás efectos. declarados aptos para el ascenso y son
Dios guarde a V. E. muchos años. los más antiguos f" sus respectivos em-
Madrid .. de junio de 1927. pleos, debiendo disfrutar en los que se
DUgUE DI: TETUÁX les confie~e de la efe:tividad qu~ a cada.
uno se aSIgna en la CItada relación. .
general de la primera De real orden 10 digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
4 de junio de 1927.
Dios guarde a V. E. muchos años .• guard~ a. V. E. muchos aftoso Madrid
Madrid 4 de junio de 192. '3 de Jumo de 1937·
DugUE DE TETOÁJI DugUB os TETOÁlf
Señor Capitán general de Canarias. Señor Capitán general de Baleares.
Sefíot Interventor general del Ejército.
RETIROS RELACIÓN QUE SE CITA A teniente coronel.
A comandante.
A teniente coronel.
D. Ubaldo Martínez de Septién y Gó-
mez, del primer regimiento de Zapado-
res Minadores, con la de 22 de mayo
de 1927.
.
Excmo. Sr.: Accediendo a 10 .solid'- A coronel.
tado por el suboficial del 12.' regimiento. , ..
de Artillería ligera D. Mariano Sauceda· D. Mana~o Campo~, Tomas, (li~?I­
Cabanillas, el Rey (q. D. g.) se ha ser- fble -en la pnmera. reglOn y en corntSlÓn
vida concederle el retiro para Puebla de) en la Coma~dancla de O.bras, Reserva
Alcacer (Badajoz), disponiendo que sea y Parque. r~glOnal de la 'mlsma (Toledo).
dado de baja por fin del mes actual en I con efectIVIdad de 22 de mayo de 1927·
el Cuerpo a que pertenece.
De real orden, co~icada por. el se·
fiar Ministro de la.~erra, 10 digo a
V. E. para su conocimiento y demás
efectos. Dios guarde a V. E. muchos
afias. Madrid 3 de junio de 1927.
El DIrector PunJ.
ANTONIO LOSADA OJl'1'lOA.
D. Enrique Rivera Irañeta, del Es-
tablecimiento Central de Intendencia,
con la antigüedad de 14 de mayo
próximo pasado.
A comandante.
D. Alfonso Martin Pérez, del Par-
que de Intendencia de Tenerife, con
la efeétividad de 14 de mayo pró-
ximo pasado.
D. Enrique Zacagnini Westermayer,
de excedente en la quinta regi6n, con
la efectividad de 23 de mayo próximo
pasado.
Sefior Capitán general de la quinta re-
gi6n.
Sefiores Presidente del Consejo Supre-
mo de Guerra y Marina, Capitán ge-
neral de la primera regi6n e Interven-
tor general del Ejército.
SUPERNUMERARIOS
Excmo. Sr.: Conforme con 10 solici-
tado por el capitán de Artillería don
Alfonso Zayas Bobadil1a, del regimiento
mixto de Mallorca, el Rey (q. D. g.) se
ha servido concederle el pase a supernu-
merario sin sueldo, con residencia en
esa islas, con arreglo al real decreto
de 20 de agosto de 1925 Ce. L. núme-
ro 275).
De real orden lo digo a V. E. para
Su conocimiento y demás efectos. Dios
D. Carlos L6pez Ochoa y Cortijo,
de la Comandancia de Obras, Reserva
y Parlfue regional de la cuarta región
CTarragona), con la de 3 de mayo de
1927·
D. Alejandro Más de Gaminde, del
Servicio de Aviaci6n, con la de 22 de
mayo de 1927.
A capitán.
D. José Sicre Marasi, del segundo re-
gimiento de Ferrocarriles, con la de
3 de mayo de 1927.
D. Julio Rodríguez Alvarez, supernu-
merario en Canarias, como ingeniero de
Obras públicas en Guinea, con la de
3 de mayo de 1927.
D. José García Díaz, del segundo re.
gimiento de Ferrocarriles, con Ja de 2:.z
de mayo de 1927.
Madrid 4 de junio de 1927.-Duq\1e
de Tetuán.
A capitAn.
D. Francisco Carrillo de Albornoz,
de los Parques de Intendencia de Me-
1illa, con la efectividad de 14 de ma-
yo próximo pasado.
D. Luis Fernández Morales, del
Parque de Intendencia de Barcelona,
con la efectividad de 23 de mayo pró-
ximo pasado.
Madrid 4 de junio de 1927.-Du-
que de Tetuán.
COMISIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.)
se ha servido aprobar la comisión de
que V. E. dió cuenta a este Minis-
terio en 6 de mes próximo pasado,
desempeñada en" el mes de abril últi-
mo por personal del Tercio de
de la Guardia Civil de ese territorio,
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Excmo. Sr.: Vista la instancia que
V. E. cursó a este Ministerio en 12
del mes próximo pasado, promovida
por ~I celador de Obras militares, con
desttno en la Comandancia de Reserva
y Parque regional de Ingenieros, don
Frandsco Bono Mestre, en súplica de
que le sea aprobada la comisión des-
empeñada en Alicante desde el 23 de
febrero hasta el 16 de abril últimos,
el Rey (q. D. g.) se ha servido acce-
der a lo solicitado con los benefidos
que otorga el vigente reglamento de
dietas.
De real orden, comunicada por el
señor Ministro de la Guerra, 10 digo
a V. E. para su conocimiento y de-
má!l efectos. Dios guarde a V. E'.
muchos años. Madrid 3 de junio de
1927· ,
~ __rú.
AJrroNm' .LOSADA OIlTIGA.
Señores Capitanes generales de la oc-
tava región y de Baleares y Coman-
dante general de Melilla. .
Sel'lor Interventor general del Ejér-
cito. .
DEVOLUCION DE CUOTAS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
ha servido disponer se devuelvan al
personal que se expresa en la siguien-
te relación, las cantidades que se ci-
tan como ingresadas para la exención
del servici" en filas, por hallarse com-
prendidos en los preceptos y casos que
se indican, según cartas de pago ex-
pedidas en las fechas, con los núme-
ros y por las Delegaciones de Hacien-
da que se expresan, las cuales perci-
birá el individuo que hizo el depósi-
to o la persona autorizada en forma
legal, según previene el artículo vein-
tiocho del reglamen to provisional,
aprobado por real decreto de 17 de
junio de 1926 (D. O. núm. 135).
De real orden, comunicada por el
señor Ministro de la Guerra, lo di¡o
a V. E. pata su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde a V. E.
muchos alíos. Madrid 3 de junio ,de
1927·
PJ Di.- .-1.
AJnQlUO LOSADA OrtmA.
Señor Capitán general de la tercera
región.
Señor Interventor general del Ejér-
cito.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
ha servido aprobar la comisión de que
V. E. di6 cuenta a este Ministerio en
14 del mes próximo pasado, desempe-
ñada en el mes de abril último por
el personal. alumno de la Escuela Cen-
tral de Gimnasia, en las prácticas reali-
zadas en la Sierra de Navacerrada,
que empieza con el teniente del regi-
miento de Infantería del Rey núme-
ro 1, D. Ernesto Artuñedo y termina
con el suboficial de la Escuela de Gim-
nasia D. Lorenzo Máximo. con los be-
neficios que otorga el vigente regla-
mento de dietas.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 3 de junio de 192 7.
Dt1Qtl'J:-DJ:"'T~
Señor Capitán general de la primera
región.
Selí.or Interventor general del Ejér-
Clt:).
Excmo. Sr.: Vista la instancia que
V. E. cursó a este Ministerio en' 14
liel mes próximo pasado. promovida
por el capitán (E. R.) del regimien-
to de Infantería Jaén núm. 72 D. Leo-
nardo Jimeno Castell, en súplica de
que le sea aprobada la comisión que
clesempefiara durante dos diaa del mea
lie !ebrero últim~ en Valencia, perte-
neCiendo a la CIrcunspección de re·
Excmo. Sr.: Vista la instancia
tlue V. E. cursÓ a este Ministerio
en 18 del mes próximo pasado, pro-
movida por el comandante de lnten-
clencia D. Manuel Pérez Conjiu, en
súplica de que le sea aprobada la co-
misión desempeñada en el mes de
marzo último en varios pueblos de
la provincia de Ovieao, acompalíado
del auxiliar de segunda de Intenden-
cia D. LaureaDo Garda Rubiera, el
Rey (q. D. g.) se ha servido acceder
a lo 6Olicitado con los beneficios que
otorga el vigente reglamento de die-
tas.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 3 de junio de 1927.
DUQtl'J: DI: TETiJÁlt
Selíor Capitán general de la octava
región.
Señor Interventor general del Ejér-
cito. .
I
tlue empieza con el coronel D. Fe- serva de Alcoy núm. 44, el Rey (que
"erico de la Cruz y termina con el Dios guarde) se ha servido acceder
guardia segundo Antonio González, a lo solicitado con los beneficios que
con los beneficios que otorga el vi- otorga el vigente reglamento de die-
cente reglam.ento de dietas. ta's, debiendo practicarse la reclama-
De real orden 10 digo a V. E. pa- ción del importe por la unidad a que
ra su conocimiento y demás efectos. perteneciera en la fecha del devengo
Dios guarde a y. E. muchos afios.' y haciendo constar no se hiciera con
Madrid 3 de junio de 1927. anterioridad.
Du tl'J: DI\ TrruÁJI De real o~d~n lo digo a y. E. pa-
Q ra su conOCimIento Y demas efectos.
Señor General en Jefe del Ejército Dios guarde a V. E. muchos años.
de España en Africa. Madrid 3 de junio de 192 7.
Se~or Interventor general del Ejér- DUQtl'J: DE TETUÁR
CitO. Señor Capitán general de la cuarta
región.
--...__.-......-~---.",.. ~-Yj
Señor Interventor general del Ejér-
cito
. LosadJ.
So
o
O
So
....lIl1l!1 ...... Ndmero c1e Deleg'dón de
S1l1tI.. quedebe
Ct..ses NOMBReS Destino, H..c1enda que
ter re-
la carta ¡nlegrada OBSERVACIONeS
de paio expidió 1.. cu-Ola Mes Allo ta depI¡o -
- - - ---
Pesetas
Caia Recluta del
Por ingreso hecho de ID"
«llIta•.• .\rlenlo Rodrlguez Martlnez .. '" 14lOClubre. 1926 460
con arreglo al artiCll-
El ferrol ..... ! Curufla....... " 447,50 lo 33 del real decretoI de 17 de junio de 1926
tro ..... Jos~ Casal Malde............... Idem ........... 'l~
(D. O. núm- 135).
Ira ..... Manuel Tarrazo Oómez ..•••..•
14¡ldem .. , 463 Idem........... 650 r~Idem de Pravla . 21¡dicbre .. 1926 1.109 Oviedo ........ 250 Por inllreso hecho iode-
Id.do .. Antonio Planas Arrom........... Reg. Inf.lnca, 62. 192~ bidamente.12'iulio ... 349 Palma de Ma-
"\OdO"".
lIorea ........ 250 Idem.
~ecluta... BartololD~Roca Cat.aJly' ¡Caja de Recluta¡ 192~ 518 Idem ........... tor no habérsele CODee-
......... de Palma ..... 250 dido los beneficios de
Idado •• Benjamín Prego Rajo ........... ¡Reg; Ini;s Alrie..¡'
la relerida dis~oslciÓD.
Il.sepbre . 192ti 516 Pontevedra .•... 250 1Por ingreso bec o inde-f.UlU. ._ •••• bidameate.
«llIta " Justo J(~ndez Oudln ¡Caja de RUlulal 14 agosto•• (92~
{como comprendido pOrI ............ d P . 510 Oviedo ........ 250 analogi~ en la R. O. C.e fa'na .•.•• de 20 de abril de 191'
- I
(l'). O. mim.88).
Madrid 3 de junio de 1927
R
© Ministerio de Defensa
O. O. D6aL 123
Excmo. Sr.: Hallándose justificado ServiCIO en filas, según cartas de pa-
que los individuos. que se expresan go expedidas en las fechas, con 101
en la siguiente relación, que empieza números y por las Delegaciones de
con Lucas Sanz Vi11anueva y termi- Hacienda que en la citada relación ••
na con Manuel Rodríguez Llauder expre"san, como igualmente la suma
pertenecientes a los reemplazos que se que debe ser reinlegra~:l. la cual per-
indican, estAn comprendidos en los' cibirá el individuo que hizo el depólii-
artículos :z84 de la ley de reclutamien- to o la persona autorizada en forma
to de 1912 y 422 del reglamento de legal, según previenen los artículos
la vigente, el Rey (q. D. g.) le ha 470 y 42S de los citados textos le-
lervido disponer que se devuelvan a gales.
los interesados las cantidades que in- De real orden, comunicada por el
~esaron para reducir el tiempo de señor Ministro de la Guerra, lo digo a
V. E. para la conocimiento '7 demb
efectos: Dios guarde a V. E. mucbo~
aftoso Madrid 3 de junio de 1927.
.. DIreceor .......
ANTomo LOSADA OR'BGA.
Sellores Capitanes generales de la pri-
mera, segunda, cuarta, quinta, lex-
ta y octava regiones y Comandante
general de MeJilla.
Seftor Interventor &,eneral del EJér-
cito.
•
~ ~NTO ~N l'edIa Ntase- SUMA.. Q~ !!RON AUSTADOS de la carta de JIlICO qaedebc11 Batallonn ca). ro de Delepctóa de
"á _reta-
NOMBIU!S DI! LOS UCLUTAS i de lacar- Hacienda qtIC terado-
II
ta de espk116 la carta
AJ1IIIWalento ProriDda recluta DI. Mn AfIo p·co de pa¡o Peaet&a
- - ---
- ---
s
-
Luc.1 Sanz Vlllanueva.. . •• •••.••••• ~~ Madrid........... M.drld......... ~.drld, 2....... 4 enero •• lcnl1 330 Madrid ......... 500uan Antonio Palomo Pl!rez••••••.••• ~rrlzosa•••.••••• Ciudad Real .... Ichar San Ju.n 6 febrero. 19l:l 7011 Idtm ........... 500
ntonio S.IV~ Agullar ............ 1~ 1S;&rehen••.••••••• Sevlll.......... ~un........... 31 enero .. 1924 1.826 Sevilla ......... 250Pedro Pages m................... ~n an S.durol. ...... Oerona.••••.••• Oeron.......... 12 lebrero. 1924 393 Oe1'ona........ ' 5000Il! Rlos calderón.................. MOllzón........... Hucsea.•••";-(.. ~'~••..... 25 enero •. ~~ 577 Huese.......... 1.000uui Hern.ndo Molln............... ~~ Bayubas de AbaJo. SOri............ orl............ 26 .brll ... 1 1.151 M.drld ......... 325r.nclsco Orbe Lamlqulz.•••••••.••. ~St.o.• , ......... Vlzcay.......... Bilbao.......... 17 s~tbre.. ~~ 551 Bilbao.......... 250Pedro Olivares Ar.n................. @rernlc.......... Idem ........... Our.nit° ....... 17 le rero. ~92i 7111 Idem .......... 500'
Ma"lmlno M~1rMiy.t .............. ~~ i\llviciosa........ Oviedo ......... vi~do......... 15 Idem ... 1 760 Oviedo......... 500M.uuel Rod guez LLauder... , .••..•• MeJiII............ Marruecos •••••. l!lez-Milaga .•. ~ enero.. 192!¡ 45 Mell\Ja ......... 1.000'
Madrid 3 de Junio de 1927.-LoudL
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
ha servido disponer se devuelvan al
personal que se expresa en la adjun-
ta relación las cantidades que ingre-
saron para reducir el tiempo de ser-
vicio en filas, por hallarse compren-
didos en los preceptos y casos que le
indican, según cartas de pago expe-
didas en las fechas, con los números
y por las Delegaciones de' Hacienda
que se expresan, como igualmente la
suma que debe ser reintegrada, la
cual percibirá el individuo que hizo el
dep6sito o la persona autorizada en
forma legal, según previenen los ar-
tículos 470 del reglamento de la ley
de Reclutamiento de 1912 y 42S de
la vigente.
De real orden, comunicada por el
sellor Ministro de la 'Guerra, lo digo
a V. E. para su conocimiento '1 demá~
efectos. Dios &'Uarde a V. E. mucho.
años. Madrid 3 de junio de 1927.
El OU-..-.L
ANTomo LOBADA ORTIGA.
Sefiores Capitanes generales de la pri-
mera, segunda, tercera y séptima
regiones.
Sefior Interventor general del Ejér-
c:to.
~tlaci6n qut se citd.
-
l'ecb& Oelfl·c16n
'U11NlImero 1cI11edeCI.lel Nombrtl DtllInol de !I carta de pace de l. de H.clenda ler reln OblCrndolleaarta de ~ue npldló tear.dI• carta de
DI. MtI Afio
pa¡o p.¡O Pileta
---
1-
Reclula •••••• a.ltulr Herrer. Hld.l¡o.... caÁ~&~~~~~~•~~ • ~I~.~~~ ~ 30 Julio ... 192t ¡Como comprendido en l. re.705 Clud.d Re.1. 140'65 orden clrcul.r dt 16 de .brlde 1926 (O. O. núm. S7).
. El mismo................... Idem................... 31 dlcbre .. 192t 1.013 Idem....... 140'65 Wdem.
C.bo........ Alfoll5o Leal Plzarro......... Re¡. Inl,' de l. Reina, 2.. 27 Junio ... 1921 1.005 Córdob..... 250 Como ingreso hecho de más.
. Ei mismo................... Idem................... 2 lepbre.• ió2e 120 Idem ....... 750 Idem.
Reclllla. ..•.• Josl! Rol¡ Oliver '" ...••••.. C.j. Reclula de Alelr••.. 11 novbre.. V.lenci•...•
ror comprenderle la real or-
1924 1.133 500 den circular de 20 de .bril de
1914 (D. O. núm. &8).
Tor::is Tlmayo Labuert•••... 1C~•. 'Recluta de V.lla- lComo comprendido por .n.loOlro......... 26 mayo ... 1921i 803 V.~l.dolid ... 365,63 §i. en la re.l orden clrcul.rolld ................. e 22 de setiembre de 1921
1 11 (D. O. núm. 213).I
Madrid 4 d~ juma de 1927.-Losada.
DUQUE DE TETuÁlf
DIETAS Itiera en Alicante al curso de tiro de Dios guarde a V. E. muchos años.fusil ametrallador en el mes de di- Madrid 3 de junio de 1927.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que ciembre últinio, el Rey (q. D. g.) se
V. E. cursó a este Ministerio en JI ha servido acceder a lo solicitadq, de-
del mes próximo pasado, promovida biendo practicarse la reclamación en
por eJ comandante mayor del regi- adicional al.ejercicio semestral de 1926 fS - C" I d l
miento de Infantería de Cartagena y haciendo constar no se hiciera con eno~6 apltan genera e a tercet'a
número 70, en súplic~ de auto~izaci6n anterioridad.. I regl n.
para reclamar dos dlas de dIetas al De real orden lo dIgo a V. E. pa- Señor Interventor general del Ejér-
personal de oficiales y clases que asis- ra su conocimiento y demás efectos. I cito.
I :.c~"._:".~.:...,.
© Ministerio de Defensa
Señor
Seiior
cito.
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Excmo. Sr.: Vista la instancia que
V. E. cursó a este Ministerio en I2
del mes próximo pasado, promovida
por el comandante mayor del regi-
miento Infantería La Constitución nú-
mero 29, en súplica de que se le con-
ceda autorización para reclamar die-
tas devengadas desde el 1 al 13 de
julio de 1924 por el teniente D. Ama-
lio Oscariz Monfort, sufriendo exa-
men ·para su ingreso en la Escuela
Superior de Guerra, el Rey (q. D. g.)
se ha servido desestimar 10 solicita-
do por oponerse el párrafo octavo del
artículo 9.° del real decreto de 18 de
junio de 1924 (D. O. núm. 139).
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 3 de junio de 1927.
DUQUE DE TETUÁN
Señor Capitán general de la sexta re-
gión. .
Excmo. Sr.: Vista la instancia que
,V. E. cursó a este Ministerio en 7
del mes próximo pasado, promovida
por el sargento de la Comandancia
-de Tropas de Intendencia de Larache,
Martín Petriz Díaz, en llúplica de que
se le concedan dietas desde el 27 de
junio. de 1925 hasta el 29 de julio
siguiente, que asistiera en Cuatro Vien-
.tos al reconocimiento y examen para
-el curso de pilotos aviadores anun-
<iado por real orden circula; de 13
de abril de 1925 (D. O. núm. 82),
·el Rey (q. D. g.) se ha servido ac-
-ceder a lo solicitado con arreglo a
10 preceptuado en la real orden de
19 de enero de 1925 (D. O. núme-
ro 15), ampliada por la de 23 de mar-
zo de 1926 (D. O. núm. 67), debien-
·do practicarse la reclamación en adi·
·cional al ejercicio respectivo.
De re~l.orden, comunicada por el
llefíor Mllllstro de la Guerra, lo digo
a V. E. para su conocimiento y de.
más efectos. Dios guarde a V. E. mu-
chos afios. Madrid 3 de junio de 1927.
El DIr..- ..-.t.
ANTONIO LOSADA ORTIGA.
C~andante general de Ceuta.
Interventor general del Ejér-
fUELDOS, HABERES Y GRATI-
FICACIONES
Excmo. Sr.: Vista la instancia que
,V. E. cursó a este Ministerio en 5
del mes próximo pasado promovida
por. «:1 archiver<~ segundo' del Cuerpo
auxlhar de Oficmas Militares, D. Ra-
fael González Bernal, en súplica de
que le sean abonadas las asignaciones
d,e residencia de los meses de sep-
tiembre, octubre y noviembre de 1925
y. l~s pagas de. octubre, noviembre y
dICIembre del propio año; conside-
rando atendibles las razones aduci-
das para la petición, el Rey (que Dios
guarde) se ha servido resolver que -por
la Pagadurfa de Haberes de la sépti-
© Ministerio de Defensa
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ma región se practique la reclama-
ción de referencia en adicional pre-
ferente y concepto de relief,jya que
en la fecha del devengo perteneciera
el interesado a la plantilla de dicha
región y se hallara en comisión en
esa Comandancia general.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos aúos.
Madrid 3 de junio de 1927.
DUIlUE DE TETUÁN
Señor Comandante genéral de Me-
Iilla.
Señores Capitán general de la ~
tima región e Interventor gen~.
del Ejército.
• •••
I'CC'Ó •• hiN" IIlIlIIr
ASCENSOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha te-
nido a bien conceder el empleo superior
inmediato, en propuesta ordinaria de as-
censos, al teniente coronel del Hospi-
tal de Madrid-Carabancr.eI D. Alber-
to Ramírez Santaló, comandante mé-
dico del Hospital de La Coruña don
José Bua Carou y capitán médico del
Hospital de Zaragoza D. Alberto Fe-
rés Palomar; por ser los primeros en
sus respectivas escalas y estar decla-
rados aptos para el ascenso, debiendo
disfrutar en el que se les confiere la
antigüedad de 31 de mayo próximo
pasado.
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 4 de junio de 1927.
DugUll: DE TrrUÁlf
Señores Capitanes generales de la pri-
mera, quinta y octava regiones.
Sel'\or Interventor general/del Ejér-
cito.
ORDEN DE SAN HERMENE.
GILDO
Excmo. Sr.: Vista la instancia pro-
movida por el subins~-tor farmacéu-
tico de segunda clase D. Ciro Beni-
to del Caño, destinado en el Labora-
torio Cert<ral de medicamentos en so-
licitud Ge mayor antigüedad en 'la Cruz
de la Orden de San Hermenegildo,
por contar con ocho meses y cinco dias
de abono de campaña, como mitad
del tiempo servido en Filipinas, cl
Rey (q. D. g.), de acuerdo con 10 in-
formado por la Asamblea de la Real
y Militar ~rden de San Hermenegildo,
se ha servIdo desestimar la petición del
interesado, por carecer de derecho a
lo que solicita, con arreglo a lo dis-
puesto en la real orden circular de 13
de septiembre de 18g2 (C. L. núme~
ro 314).
De real o~de.n lo digo a V. E. pa-
ra su conocImIento y demás efectos.
D. O. u6m. U3
+
Dios guarde a V. E. muchos alios.
Madrid 3 de junio de 192 7.
DUQUE DE Trros.-
Señor Presidente del Consejo Supre-
mo de Guerra y Marina.
Señor Capitán general de la primera
región.
DISPOSICIONES
de la Secretaría y Direcciones Generales
de este Ministerío y de las DependooQias
Centrales
EXPEDIENTES DE JUICIO
CONTRADICTORIO
Circular. Excmo. Sr.: En cum-
plimiento de cuanto determina el ar-
tículo 79 del vigente Reglamento de
la Real y Mílitar Ordt'!Il de San
Fernando, se publica a continuación
la orden ¡reneral del Ejércitv de EAl-
paña en Africa del día 12 de mayo
de 1927, en Tetuán, ·re'f'erente al pri-
mer y tercer Grupos de Escuadrilla.
de Aviaci6n de' Marruecos.
Dios guarde a V. E. muchos afice
Madrid 20 de mayo de Ig2¡.
DUIlUE DE 'muA.-
Señor...
Don Julioin Morenu Raeo, teniente
coronel de Infantería, con destino en
el regimiento de Ceuta, 60, y juez
instructor del expediente de juicio
contradictoriil a favor del primer y
tercer Grupos de escuadrillas de Avia-
ci6n de Marruecos, por 10' hechoe
realizados en el lapso de tiempo como
preIldidv entre fines de junio de 1924
hasta primer04l de octubre del mismo
año, a V. E. con el mayor reapeto,
tiene el honor de exponer:
Quede todo lo actuado, este ex-
pediente fué abierto a petici6n del
excelentísimo señor General Director
de Aeronl1utica. según el parte pro-
puesta de la Se«i6n, cuyo parte obra
al foli<> :3.
Al folio 28 obra la declaración del
excelentísimo señor Genera! don Jor-
ge Soriano, que dice, quoeo estas eI-
cuadrillas tuvieron una actuación d.
más de tres meses, entrandil en fuego
todOlS los días &in descanso ni alter·
nativ~, volalIldo con toda clase de
tiempo 'Y a muy poca altura y a di.·
tancia sumamente eficaz de los fue-
lrilS enl!migos de todas claaes palI'a
auxiliar a nUe6trall column~ en
cuantos combates han s06tenido d~­cu~rir al enemi~~ en BUS guardias y
bllltlrlo y aprOV1SlOnar 'muchas posi-
ciones pequeñísimas y sitiadas, 60bre
1:16 que era muy necesario p.as.a:r a
n;tuy poca ~ltUlra .para que 136 provi-
s:ones arrOjadas cayeran en su inte-
nor..
Que fueron derribados numeros,)ll
aparatos por fuegos enemig06 mu-
riendo los tripulantes. La reiación
d~ bajas que se acompañ6 al expe-
dIente, prueba 10 peligril60 e intenso
de esta labor, llegalIldo dichas baj36
al 30 por IOO del personal volante
de ellas la mitad muert05. Que po;
todo lo expuestil con8idera que la
D. O. lÚIIIl. 123 l/"l ele jaldo te 1927· al1'>. -.---------------------------.-;.;~r~~ actuaci6n de estoS dOl Grupos entra dicíones le entregaban deliberada- a las pollclone. sitiadal, se hicieron:.~. ~i de lleno en el artículo 79 del Regla- 'UCJlte al fuego enemigo. Para desceP'" con el mayor peligro por 10 monta-I mento de la Real y Militar Orden de aer en esta torma, para efectuar elte dOlO del terreno y la vegetací(\:¡ dtlSan Fernando. ~rvicio, se necesitaba el propÓ6ito mismo, el haberse infiltrado el (ne-. I Al foli.> 32 obra la relaci6n del de morir y ele prop6sito se anidó en migo entre nuestr.. posicionel y co-. ' personal que ha tomado parte en el el personal del prim"r y tercer gru- lumnas, así como haber adoptado dialc::. í ciclo de operacioneos. p o s. Diaria y r~petidamente 6e fraces del uniforme del Terc'.o y.~~/ A los folios 40 yeiguientes figutan aprovisionaban varias posiciones quo Regulares, y el haber hecho repeti."":.. ' ' loa dian", de operaciones. se hallaban rodeadas por el enemIgo das veces señales a los aviones paraAl folio 54 obra la declaraci6n del v éste atrincherado hasta muy cerca que se les creyera fuerzas propias,
capitán don Alejandro Arias Salgado, de la alambrada. obligó a nuestra Aviación a efectuar
que dice: Que sólo 6abe por refcren- Que muy sensibles fueron las baiall 101 servicios a una altura ínfima en
ciae y por órdenes encomiásticas del sufridas en estas condiciones, pero no la que los aviones estaban siempre
Servicio de Aviacián, 108 hechos rea- se a~inor6 el entusiasmo; por el con- batidos por el fuego del enemigo ..,
lizadOl por el primer grupo desde trano, le acrecentaba al recibir 101 ya es sabido el peligro que esto IU-
fines de julio a fines de agosto. Que telegramas de los jefes, en los que pone, no solamente por tener que me-
el primero de septiembre llegó el decían que la Aviación prolongaban terse entre barrancadas, sino estan-
tercer grupo a Tetuán, proceden~ de la existencia y que gracias al 6acrifi- do en. la zona de eficacia del fuego,
Melilla y en él se encontraban el de- cio podían alimentarse sus posicio- de fusil, cualquier impacto en el mo-
ponente como jefe de la primera ea. nes. Los referidos hechos los consí- tor o mandos del aparato suponía la-
cuadrilla¡. dera comprendidos en el artículo 59, muerte de 6~S tripulantes. Q~e en di-
Que 105 hechOl Nalizados conjun. título sexto, de la Real Orden.de San versas ocallones fueron batidos lost~mente por ambvs grup06 fué prin- Fernando. aviones con fuego de ametralladora.c~p.almente el r~o~ocimiento de po_ Al folio 57 obra la declaración del y Artillería enemiga y que nnnca de·
SIClOnes, abastecImIentos de las mis- sargento Julián Miguel Garrido que cayó el ánimo de nuestros aviadores
mas, reconocimi~to de poblad.>s ene- dice:. Que los hechos realizado~ por sino que, por lo contrario, su espírit~
mig06, bombarde06 de los miamoll y el pnmer grupo desde fin de junio colmó en heroísmo cuando hubieroD'
protección y cooperación de lae Cl)- haeta, mediados de iulio, que él per- de efectuaree los llerVici06 ya citade'
lumnae en las operaciones de guerra, teneci~, fueron bombardeados de sobre todo, en el abastecimIento a la;
efectuadas, que dado el e!Ilemioi'o con- grupos.y concentracioneta enemigas Iposiciones sitiadas, puesto CAue en loa
tra quien 6e actuaba, el haber6e fil- proteccIón de posiciones sitiadas t~ I otros servicios si bien recIbían des-
trado és.t~ entre nuestras columnas y mando luego parte en el avanc~ de 1cargae del enlemigo, podían de-ten~r ~ltl~da.s numerosas p06icioales las columnas, ya bombardeando, ya fender6e los aviones, bombardean-
haCla mdl6pensable reconocimient06 ob.servando y protegiendo sus movi-I d,o y ametrallando, y al aprovi-
minud060s como las eecabroeidades mlentol, en el cual no dejó de de. 610nar, nLl podía.n hacer fuego por
del terreno dificultaba-n. grandemente mostrar el. grupo el alto espíritu y t~n~r que de d 1 ca r 6 e a arrojar
las observaciones había que deecender gran entUSIasmo, pues habiendo co- di.r?-gia S116 descargae 60bre nUe6troe
con los aviones en forma tal que és- menzado la eublevaci6n del enemigJ aVIOnes, 10 que produjo bajas consi-
tos regresaban al Aeródromo acribi- en la. zona de Tetuán, acudió desde derables entre el personal volante )'
llados a balazos. el pnmer momento el primer grupo numerosos aparatos derribada.. Que-
, Las malas condiciones atmosférir:all a Id! puntos de ma~or peligro y des- por el heroís?Jl.o con que se efectua-
liacían mú peliO'1'olO el vuelo entre de los hechos ocurndos a la posición r?n los servICIOS se salvaron ~itua­b •• de Targa hasta los días de d1Jr03! Clones apuradas, tanto de la, colum-
arrancadae, pero el espíritu perso. asalt?s de la posición,de Cobba-Dar- nas como de lal posicionel, y hasta
nal de eete grupo era ta.n elevado s~'. SID tener en cuenta las malas con- hubo día. que regresaron 101 apara-
que no le causaba sacrificio alguno' d~clones atmosféricas de algunos otros tos. al aeró~romo cerrada la noche.
al contrario, excedíaee en cuanto s~ dlas, y despreciando siempre el pe1i-l Que. cOllAudera estos he<:h06 com-
le ordenaba. Pero sí es CIerto que la gro acudieron los aviones a todas 1prendidos en el artículo 79, título
Aviación de ningún país habla llega- partes, cooperando al avance de la cuarto del Reglamento de San Fer-
do a realizar los SerV;c.106 en tales columna del general Serrano, inter. nando.
condici~nes, de peligro en el vuelo, nándose por la,s barr.ancadas y des. A.l folio N'I obra la declar 'cl'(')n d-I
lo que Justificaba que ~1 enemigo no filad d H d i"-" ,tenía artillería antia~rl!a. Más tarde eros e Oj, escubriendo y ame· capltan D. Carlos Pastor que dke~ ha IJorprendido li Prensa extran- trallbnd? al enemigo oculto en la, que 1610 una parte del p~n,)do pt'r-
Jera de que la Aviación militar es: esca rosldades del terreno, siendo maneció en el tercer grupo de la zo
pañola tanto, mayor por ciento de ~uefa prueba de la forma en que se 1na occidental, durante casi todo ei
aparatos derrIbados por el enemigo ac an los reconocimientos y de la. prestó excelentes lServici06 IOiran
que las naciones combatientes d. la fscasa, altura que tenían que volar Ido distinguirse en cuantae 'oca6ion~
" os aVlon~s para descubrir al enemi-. &e le presentaban, multiplicándose
q
g:erra
l
eu¡opea, dLo cfua,ll jU3tifica por go, ,el numero de ellos que fueron· loe hechos altamente meritorios re
e e uego e USI es franca- dernbados. los impactos que traían 1cibieD;do 6iempre los plácemes d~ I~
mente eficaz contra aviones y los todos ,los días y las, bajas ocurrida~'6upeno,res., acompañad"" d~ los m"s
nuestros volaban siempre al alcance en q d ó "" ~ ..de . sus fU,egos para poder cumplir Q uIDce :as pr Xlmamente_ encomlástlcos a:pelativos. Q!Je los he-
t f ue co~o el declarante causó baja chOl; 6e 6ucedleron y multiplicaron
Iia IS actonamente los servidos que en el pn~er grupo de escuadrillas de. tal ma.nera, que e6 imp06ible re-
se l~ . encomendaban. Mip.n,tras 105 al poco he~po de comenzar 106 he- 6e'Ilarlos. dado el tiempo traD6curri-
serVICIOS. eran de reconoc;.miento v chos q,ue dIeron lugar a la brillante d,o. Que el alto e6píritu de la oficI'a.
observaCIón se hada fuego con ame'- actua 6 1 d dtralladora.s sobre el enemigo y esto ' ~l n, no conoce el resto de los 1 a 6e manifest6 siempre por unaí 1 serVICIOS qu~ prestó ni la forma en no~l~ competencia por realizar- los
no p~rmlt:; a moro apuntar bien )' que ~os reahzó, no pudiendo por ello o.bjehvos mát; arriesgad06 y por rea-
al mIsmo hempo se le desmotaliZ'lha reuDlr elementos d .. ,. fi' hzarl06 del mQdo más fi .1<) cwol hada e ti 1 f' , e JUICIO su cIente.. _ e caz 6lD te-f é m .nos e caz e ue¡ro. para determinar el artículo del Regla. ner en cuenta el riesgo casi 6eguro
pero u necesano emplear la Avia.. mento de San Fernando en ciue se de se.r alcanzado por los- proye<:tiles
cI<ln para. socorrer posiciones lIevl!n. 1halla comprendido. en.emlgos, pues había rnumer060 ene-
~~~fs aquéllos vfvere!i.~ás indispen-I A.l folio 85 obra la dllCiaraci6n del m!go ap06tado ; que e~peraban al ene-
.·a . ""s. t;at'a el sostelllmlento de sus, capitán don Felipe Díaz Sandino ~lgO en 106 pa;sM forzados y mate-guarDl~lOnes 'yen estos servicios no ; que dice: Que los hechos realizarlo~ nalmente acnblllaban de impa"~os a
se podla lIe~ar ametralladoras que 1m . de bombardeM ametralla]'e d los aparatos, que esta ¡ab'r resu'tto' de
pedfan arrOjar los sac b' 1 • • ' e ene- -vhabía que d d hOó ; en cam 10, . ~rgo, proteccIón de posiciones asedia- muy especial en 106 aprovisionamien_
suelo s'n d ~scerr er
l
asta cerca del. as. y de la~ ~olumnas que opera· tos a las posiciones sitiadas alO'unas
dIe ensa .a guna y se COlD- ban, reconOCImIentos y observac:i'5n de las cuales resistieron él1ica~ente
pren e que los aVIones en tales con- . del cam, enemigo y abastecimiento I gracias al despreCIo dev¡d~ del~r-.
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. . de Te.' do íell hada un nutrido fuego,. que
"sonal volante. Que todas esta!! haza· vlil05 ?::s~~~~~z::oe~~~;O~n~UY me. : po~ lo abrupt~ del t~rreno y jltua-
ñas sc. realizaro~c~~su~e:::r:~ t~~ ~~to~;os. y so~resalientes, ~o~o los d~ ; ~~n d~~ae~í~~~~ Q~~l~r¿~\:~ ::to~~~~~ono;~n yd:lavorable, qule ha't ía ~ll~d~~slo~~::~ib~~e~~op~slcd~~;die~do : becho~ se ha!la~ com~rendt~s en t
que fuera muy arriesgadC? e vue o, I 'chos casos la prolon~ad;¡. re. articulo 58, inCISO qUinto e reg a·
que se realizó aun pr<lt~n.11~n.Io d Je- e~ t muo de éstos y su liberación en \ mento de San Fernando.
fe de las fuerzas aérea3 que. se SU6: ~IS encI~1 arte de las veces. Al folio 151 vuelto obra la dec1a·
pendieran cediendo a i~stall(;l3. ¿¿ la a Ar:r¡a{oliop 1~7 vuelto obra la decla-¡ ración del sargento Jesús Arag6n A~.
oficialidad, si bien de)~n~ole. (on;o. aci6n del capitán don Antonio Ca- giles, que dice. Que no puede preCl-
servicio voluntario que, t1va\lz~do íero Barcel6, que dice. Que COIl res- i sar a q¡¡é escuadrillas pertene~{an 1<>6
en valor prestaron todoe loe equIPOs. e to al asedio a la posición de Hu- \ aparatos que durante el asediO aten-
Que todo e6to ce rC6~cto al tercer ~a~rax que él era el jefe, el conlpor- . dieron al blokao Serrama, donde él
grupo y re6pecto al pnmero 60l~ pue tamiento de las escuadrillas fu.5 ad-· se ~contraba, aho.ra que sí .fueron
de decir que, en a gunas ccaslonds mirable, excediénd06e en sus deb~- \ debldam~nte at~~ldos y de}>Ido alrivalizó con el Y que el número e lando en beneficio de la p06l- poco radiO de acc16n, no podlan con-
bajas que sufrió demuestra .qu~ 6U ~~~ v~ue estaba muy necesitada, a seguir la más de las v.eces echar los
3ctuación no fué menoe mentona. , baja altura llegando en una víveres a su alcance, aun ~ pesar
Que considera ee«>e becboe com- ~c~i6n a cortar'un aparato un bilo d~ que efectuaban vuelos arne;;gadí.
prendidos en. el articulo 79 título del teléfono originando ésto quP. un slmos y a muy poca altura, llegan-
cuarto del reglamento de San Fer- día cayera Por una descarga enemi- do a veces ~ rozat. las chapas de
liando. a el aparato B. 52, resultandc> hp.- los blokaos, slendo ht.0teado ~on'it~n-
Al folio 94. vuelto obra la declara· ~ido los dos tripulantes. Que vola- temente por el enemigo .Y Sin dejar
ci6n del capitán d~ Raf~l Marti- ron a horas extraordinarias sobre la por eso pasar. en la .~Isma fonna
-ne¡ E6tévez que dice: Que en los ·cI·6n animando grandemente con hasta consegUir aprovIsionar de al-
.' • adri- POSI , '. d 1 h í
"Pochos reahzad06 por cetae es~ sus heroicos hechos a toda la POOl- guna coe~, a pe6ar e que . e ac a
Has de bombardeos, am~rallaJe de elOn y adem~1l artojaban felicitacio- el enemigo descargas cerrad.a'i, no
tlol'l concentrac.iones ene~lgas, protec· nes que los alentaban. Que la es- decayó. ni un mom.ento el ánimo .I~
ci6n de posiCIOnes asediadas, coop~ cuadrilla volaba casi tod~ los días l~s aViadores, ~aclendo e~tos servI-
raci6n en los ~mbatee, reconOCl- y tan baja, que distinguía claramen- CIOS con desprec;o de sus Vidas, tanto
miei1.t06 y obse'tvaclón del cam~.ene- te a sus tripulantes, así como sus es asf que gracias a ello~ y a. tlesar
migo y abastecimiento_de po6lclonee gritoe y ovaciones, siendo la qu!' lIe- de s~r. desesperante !a sltuaCl6n de
sitiadas, por lo montañ06o de la .zo- v6 el último socOrtO, esto, a pesar los sltla~os, que les Infundían valor
na y por haber adoptado e~ enemigo 'del numeroso enemigo que rodeaba con su eJempl?, se ~ebe en grax:. p~r­
~ varias ocasiones el uTll~orme de la posici6n y de las descargas que te nuestra reSistenCia a este ~specJal
nuestras tropas y ha<;er senalee co- les hadan el enemigo, sabiendo g,ue cuerpo. Que no puede precisar en
mo loe nuestros, obhg6 a que 10l!l les alcannba muchos impactos. Que qué articulo se hayan co.mprendl~lo~,
servidos se. efectuaran a muy p~ los considera comprendidos en el ar- P?T tratars~ de hec~os extraordlDa·
a1tura y batidos por el fu~go eneml- ticulo 76 en relaci6n con el caso nos, pero II los conSidera acreedores
J{O que cualquier impacto en el mo- quinto del S9 del Reglamento de San a tan alta recompensa.
tor o mandoe y el ma.niobru_entr. Fernando. Al folio 158 vue1to obra la declara.
baT.rancadas .~ponía un peligro gr~. Al folio 135 vuelto, obra la decla- ci6n del comandante ~on Antonio Ca-
dfslmo y cMI la mue.rte de -los tn- ración del suboficial don J06~ Gond.- macho Beníte:, que dice: Que el ter·
p~la~tee por falta de planeo y at... Iez Montero, que dice: Que eontrihu. cer ~rupo al. m.and<? del comandanterrl~aJe, no decayend.o por eeto el y6 con eus vuelos de bombardeo a la CarTilla, .s~ dlstlngul6 not.a?lemn~e cn
ánlmo ~el penon..l, elno que le0r,el liberaci6n de Tar a, Cobba-Darsa, y los serVICIOS de aproV1ll1~~anllcnt.o~ontrarlo., .cu&ndo había. c;¡ue e ~tuar en general,. en to~as las operacíont's q.ue se prestaban a. lu potlclone~ Sl·
los MT!IC~ de aprov~slonamlent06. del valle del Lau, apoyando el o,\'IlU- tladas y ~un a sabiendas del peht'ro
todo.~ .n,:ahzaron excedll!nd~ ~n el ce de la columna del General Sena. que ocurnan. al efectuar estos arnes-
cumphmlento de lue obhgaclones, no y aprovisionando casi todas las gados cometidos, el personal vola!lte
dam.do lugar a nume't'~ cuoe de posiciones. Que luego prestaron SUIi no tan sólo se prestaba a. el}o, limo
exaltado heroíemo, sabiendo que no servicios en todas las operaciones de q~e se exceáía len IIU cump\lmlento de
p~ían d-efenderae como en loe se~· Gorgues y lse de la retira.da de la Ií- deberes volando a muy escasa altura,
VlCloe ~e bombardeos, que el en~l· nea de Xauen, aprovisionando y bom. donde. una peql;leila aveda., en el mo·
go atrln~h~rado cerca de las alam. bardeando y luego la retirada de Uad tor.. bien por Impacto u otra cual·
bradas dltlRí~n S11e dellcarga:e lIobre Lau y también· la del valle del Je- qUler causa, erl!' segura la muerte, V
ellos, producI~do esto conSiderable mes de Anyera y fortificaci6n d~ to- C?~ su labor eVitaron que mucha~ p~­
náme't'o de baJa4I, tanto en el perso· da la línea internacional en general, SIClonM cayeran en. poder del eneDn-
nal como en los aparatos. Que estos en toda la zona donde se hayan lIU- ~o por falta de ahmentos al misrn.o
obst~culos del pel1gr~ no ~ueron lo blevado, volando diariamente, siendo tiempo q.u~ bombarde~b.an al enc.ml-
suficle'l1te como para. Im¡;edlr que. ~S· numerosas las bajas ocurtidas, tanto go que s~tlaba las pOslclo.nes.8utnl!D-
tos ~rupoe .d~ escua.dnllas realiza- en el personal ·como en el material. do los disparos ~e enemigo que ha·
fien loe .serv!CIOS encomendados 6al. Que considera estos servicios com- dan numerosos Impactos, ocaslo~an-
. vando SituaCiones apuradas, t~~to a prendidos en el artículo 76, títl..llo do a veces la muerte de ~os tr;pu-
. 1~~ column~. como a las po:elcl~es cuarto del Reglamento de San Fer- 1antes.. Que cree comprendIda dicha
4¡¡h.a~as,. reclblendQ por est? mfimta6 nando. actuacIón en los artículoe 49. y 50, 4t-
fehcltuKlnes por sus supenore6, Que Al folio 145 obra la declaraci6n del so noveno y cuarto, respectlvamente.
~,()n&idera estos hech06 comprendidos capitán don Amado Ostári: Ferrán- del Reglamento de la Orden de San
en los artículos 7Ó y 79 del Regla- diz, que dice. Que 106 hechos que el Fernando.
meD~o de San Fernando. declarante puede aportar como te~ti- Al folio 165 vuelto obra la deela-
Al folio 108 obra la declaración go presencial, 60n los 5ervici()s pre6- ración del capitán don Antonio Con-
-del excelentísimQ 6e'ÍÍor ~neral don tados de abastecimiento del Gmpo .gost S:¡mz, que dice. Que durante el
JOS'é Riquelme, que dice: Que TI{) pre de Afernun, del que era jefe ~. bom- asedio a la posici6n de Adru, de la
'SeTIci6 la actuaci6n y, por lo ta.nto, barde6 el numeroso enemigo que si· que era jefe, varios aparatos de Avia-
no aporta detalle alguno. tiaba las citadas posiciones, logran. ci6n, sin poder precisar, volaron
Al folio Il7 obra la declaraci6n do con su valioso concllrso rompe!' el arrojando bombas en las inmedlacio·
-del comandante don José Fern1n- cerco y abrir la comunicación con nes y tambi€n sacos con víveres, sien.
del de la Puente, que dice: Que por Larache. Que fueron hazañas verda- "do hostilizados con inteMo fuego ron!'-
,.azone6 de su cometido no pude. pre- deramente heroicae las que realizaron migo los aparatos cuando volahan a
lIenciar la actuaci6n de estos RTUP05, . las escuadrillas de Aviaci6n, ya que la altura de la posici6n por estar por
:aunque sí está enterado que 105 ser-, el enemigo, numeroso y bien arma- iestar dominadas po~ alturas próxi-
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las operaciones con el asedio a Cob-
ha-Dana, la aviaci6n empezó a pres-
tar sus servicios, asistiendo a todas
las operaciones, bombardeando al
enemigo, reconociendo y asistiendo de
socorros a casi todas las posiciones
sitiadas en toda la línea Ceuta-Tc-
luán, Xauen y R'Gaia, protegiend:>
a las columnas en sus avances )" r~·
tiradas para el levantamiento de la5
mismas y su evacuaci6n y como la
situaci6n del enemigo eran siempre
próxima a las posiciones que tenian
que ab~teceri atacando tanto a ~s'
tas como a os aparatos con gran
energia y eficacia, produciendo c.on
ello un gran númerOo de bajas en el
personal y material volante, ya que
se oponian con gran resistencia al
avance de las columnas. Que consi-
dera esta actuacitSn comprendida en
el caso cuarto del artículo 69 del Re-
glamento de San Fernando.
Al folio 232 obra la declaraci6n del
capitán D. Ricardo Bellod Keller,
que dice: Que los hechos realizados
por estos dos grupOtl durante el le-
vantamiento de la zona de Tetuán,
además de la misi6n peculiar de la
Aviación de batir al enemigo muy
aumeroso y cooperar con sus fuegos
al avance de las columnas para so-
correr las posiciones sitiadas· fueron
las de aprovisionamiento de vfve!u
a posicione, la mayoda pequeñas, lo
cual constituía una misión en extre-
mO arriesgada y penClsa, pu~ habla
que bajar hasta metene material-
mente en ellas para conseguir soco-
rrérlu y como en estas operaciones
no ee podía atender a defende.r6e,
el enemigo bien situado y envalen·
tonado hada eficaz fuego .obre los
aparatos que volaban a tan escasa al.
tura, con lo cual le com~rende 'lue
lIeFasen los aparatos acribillados de
balazos y que tuvieran los doa ~u­
pos en veintiséis día. nueve muertos
de bala y dos aparatos derribados.
Esto hace. ver el alto ~p(ritu de sa-
crificio y valor heroico con que tra-
bajó el personal volante, y sin el cual
no se hubiesen de llevar a cabo tan
arriesgadas empresas. Por otra parte,
hace constar que por el n\1.mero de·
viajes que tenían que hacer se pa.
saban casi todo el día volando y, por
fo tanto, no daban tiempo a repa.-
sar los motores ni a dellcans.r, ba-
ciendo, por lo tanto, pequeñas repa.
raciones y ligeras, lo cual constitula
otro peligro para el personal volan-
te, que prefería antes que quedarse
ir en estas condiciones. Que consi-
dera a los grupos primero y tercero
comprendidos en el artículo 50 del
Reglamento de San Fernando. .
Al folio 244 obra la declaración
del capitán don Alejandro Sancho
Suvirant, que dice que los hechos
realizad06 por los grupos primero y
tercero, colectivamente. son no sola-
mente arrojando yíveres a las posi-
ciones sitiadas y b"jandG a mUJ' poca
altura, sino cooperando de tal mane-
ra al avance de las columnas, qua
sin su heroísmo y decisión difícil-
mente se hubiesen socorrido y hastll
5e hübiese variado la marcha de la
campaña, que en situación tan críti.
ca es cuando la aviaci6D presta loa
l.'.: ~. : :'~.:é r.<1o que fueron herido. IU'JY te, siendo grande el númer~.de avio·
\ graves dos observadores. Al final ete nes derribados Pdor el enemigo Y
h
,,'3,
~! septiembre no volaban ni se ~ci!rca. rios de los avia ores muertos y i!n·
'-\ ban a la posici6n y en 106 pn¡r.er(¡s dos. Que atendieron el aprovisiona-
; días de octubre 5610 arrojaron des- miento de numerosas posiciones de
) de bastante altura tubos porta-hom. la zona de Tetuán y luego de la de
bas que no pudo recoger. Que no pue- Larache con las difi~ultades consi·
de concretar en qué artículo s(' ha- gUlentes, ya que teDlendo que d'~s­
Han comprendidos por no tener se- cender en vuelo planeado hasta muv
guridad de ellos. \ pocos metros del suelo para que r.~-
Al folio 171 vuelto obra la oecl:l' )~ran los víve:es dentro de la POSI'
raci6n del ca ilán don Juan Quieta· cl6n y el enemigo cerca de las, alam-
na Ladr6n de Guevara, que ¿ice: ¡bradas les hacía numerosos disparos
Que cuando empezaron 105 aserlios: que, como veían q~e no U,evahan
a osiciones a mediados de junio se bombas hast~ se poman de plt~ parade~icaron a bombardear y reconOcer apuntar, mejorando ~ugar a que r.~­
auxiliando a las columnas en casi yeran numerosos aparatos con sus In-
todas las operaciones desarrOlladas p~lantes. Que en el curso de opera-
en la zona de Tetuán-Ceuta-Xauen, clemes que desarrolló con su colum-
donde en momentos de angustia era na en la línea de Xauen! le prestó
necesario auxiliar a las posicione5 q'le un a.poyo muy .eficaz bahen~o. puno
sufrían fuertes ataques del enemi- tOI ImportantísImos que faclhtaban
go, teniendo en ocasiones que salir e~ avance d~ las fu~r~as y prote-
antes de amanecer Y también regre- ¡pendoh ~mbdlén l~ .u1t~mos, escballo.
. d ch a la luz de las 1nes y aclen o S~rvICloS lDes.tlma e6,tlar caS1 e no e ,. y un día graCias a sus lnformc~hogueras. Que aprOVllll0narOn a las ' q • '
, . t e s 1 ordenó el que le arrolaron, le d1eron cuenta
POSICiones cu~n as v ce o ,1 del gran número de enemi~o que lo
mando. acud1endo, ~demts a arroJar Irodeaba y de la difícil retirada quevív~r~s a. las poslc1em.es q'!8 pe~lan tendría que hacer sirviendo lo cual
aUXIlio dlTt~~tame~te Sln muaT tlem-¡ para cambiar el plan de repliegup.
po, hora, n1 mediOS con tal de que " '
quedaran los víveres en las posicio- Iburl~ndo los propÓll1tos del enem1go
nes. Que e6ta actuación la cree eom-' y eVitando, ~m combate muy. duro, lo
prendida en los casos primero y Wlin.. eU,al perm1t1~ h~ce~ un reph~gue ad-~ d l rtl 1 5 del Reglamento' ml:able con mSlgUl.ficante numero de
,0 e a eu o o Ibajas que han tenIdo. Que por des-
de la Or.den. . conocer las bajas que han tenido, su
Al foho 181 obra la declaraCIón dotación tanto de aparat06 como de
del comandante don Fernando Cap;u 1per60nal' no puede concr~tar si seMonte~, que dice: Que no presta de-Il hallan ¿omprendidos dentro del ar-
daraclón por faltarle datos de lo:} he· tículo 68 o en el quinto del So del
chos que no los recuerda. Reglamento, pero 51 puede decir Que
Al folio 189 vuelto, obra la de- acreditaron valor extraordinario, .::on-
claraci6n del teniente don Alfonso Isider<1.ndoles acreedores a esa ·precia-
Carrillo Durán, que dice: Que los ci, da recompensa si se ené1.lentran d.en·
tadQs grupos tuvieron la penosa la- \ tro de las condicionel de 101 citadot
bor de abastecer de vivere, él r;t,i articulOI.
todas la. posiciones del territorio qlle Al folio 193 vuelto obra la decla-
n hallaban sitiadas, tomando al mi,· ración del teniente don Fernando
mo tiempo parte en cuantal opera· Garda López, que dice: Que los ba-
ciones le hicieron, llevándose a cabo chos realizados por esto, grupos son
esta labor con el mayor espíritu, te· 101 aprovisionamientos a todas las po.
niendo que resolver grandes dificulta-Isidonel sitiadas de la zona, recono·
des para resolvef" y poder llevar a ca· cimiento y bombardeos y cooperaci6n
bo el cumplimiento de las órl1encI al avance y retiradas de las colum.
y efectuar el servicio en las mejo. nas en lo. sectores Tetultn-Xaucn,
res condiciones, ya que 101 aparatos exponiendo en la declaración los in-
eran de bombardeo y reconocimiento,\ numerables servicios que prestaron,
Que en algunos casos por las condJ- haciendo uso del diario de operacio.
ciones de la potición, había que 'Ja· ~s V los casos en que fueron derri·
jar a muy pocos metros de tierra pa· bados 106 aparatos por fuego ~mi­
ra poderla abastecer y en estos ca- I go y por demás caUllas de averías
sos hada el enemigo nutrido fue60; de aparatos y mal tiempo, citando 13011
sobre los aparatos y muy eficaz y ibajas causadas en los tripulantM.
basta por des~argas que acrib.illaban IQue estas fuerzas conservaron en to-
los aparatos SID poderse los tripulan- do momento un gran esplritu, a pe-
tes defenderse por. tener que ~char- ¡ sar de lo difícil y eon.tinuos, que fue-
1es víveres. También que realIZaron; ron prestados todos los servicios, co·
vuelos de noche y con pésimo estado I mo lo demuestra la cantidad de tri-
atmosférico, dando con ello prueba: pulantes que perdieron la vida como
del gran espíritu. Que cree a esto,: el número de impact06 que traían los
grupos acreedores a la recompensa, aparatos, distinguiéndose m u c h o s
pa'Ta la que se le ha propUe6to por equipos, como lo demuestra el núme·
acumulaci6n de hechos heroicos. ! roye telegramas que se recibían de
Al folio 194 obra la declaración las posiciones sitiadas. Que estos he-
del excelentísimo señor General don chos se hallan comprendidos en el
Alberto Castro Girona, que dice. Que caso cuarto del artfculo 76 y 79 del
la labor de la Aviaci6n atendiendo Reg-lamento de San Fernando.
a las incidencias de la lucha en las· Al folio 217 obra la declaración del
operaciones desarrolladas y soco- lIiuboficial don Juan Prieto Molina.
Hiendo posiciones se hizo interesan-. que dice: Que desde que empezaron
't.'n~_iUS-
I
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PENSIONES
gtndole me sea enviada UD. copia
para unirla al expediente. Ceuta 8 de
abril de 19:17.-Excmo. Sr.-El t..
niente coronel juez instructor, Juliúl
Moreno.-Rubncado.
Lo que de ordea de S. E. M pu-
blica en la general de este día, ex-
hortando a todoe loe ~nerales, jefe.,
0!iciales e individuos de tropa y ma-
nnería que sepan algo en contrario
o capaz de modificar la apreciación
de los hechos citados, a. que se pre.
senten a declarar ante el juez ins-
tructor, de palabra o por escrito, en
el plazo de diez días, a contar desde
la publicación de esta orden goneral '.
en el DIARIO OFICIAL DEL MINISTE•
RIO DE LA GUERRA.-E: GeneV'l jefe
de Estado Mayor, Manuel G/nIed.
Excmo. Sr.: Por la Presideucia de
este Consejo Supremo lle dice wn
esta fecha a la Dirección general de
la Deuda y Crases Pasivas lo liguien-
te:
.. Este Consejo Supremo, fU Tirtud
de las facultades que le confiere la
ley de 13 de enero de 1904. ha decla-
rado tienen derecho a pensi6n col\.
caráct.er provisional y con obli~aci6rt­
de reintegrar al Estado las cantida-
des. percibidas, si I~s causantes apa-
reciesen o se acredItase su existencia
sea cualquiera el lugar en· que resi-
dan, los comprendidos en la unida re-
lación, que empieza con dof'ía Maria
Balduyth Rodríguez y termina con
Ruperta García Valero, cuyos ha-
beres pasivos se les satisfarán en
la forma que se expresa en dicha re-
laci6n, mientras conserven la aptitud
legal para el percibo, y a los padres
en coparticipaci6n y sin necesidad de
nuevo. señalamiento a favor del que
sobreViva; además, determinándose por
la regla tercera d. la real orden de
30 de septiembre de.1922 (D. O. nú-
mero.221), que los Cuerpos deben
ser :eintegra~<?s de las cantidades que
hubiesen anhclpado con las pensiones
c¡?,e se declaren, se consigna la situa-
clOn de desaparecidos de los causan-
tes y se comunica a los jefes de los
Cuerpos la declaraci6n de estas pen-
siones, conforme a la real orden de
20 de febrero de r923 (D. O. núme-
ro 40), para que si hubiese lugar a la
aplicación de los preceptos legales 50-
~re .rei~tegros se lleven a efecto las
lJquldaclOnes y <1.educciones oportunas
debiendo también tenerse en cuent~
lo q~e .prescribe las reales órdenes de 3()
de Jul1.o ~e 1923 (D, O. núm. 166) y
30 de Julto de 1925 (D. O. núm. 167).
Lo que de orden dcl señor Presi-
dente manifiesto a V. E. para su co-
nocimiento, el de los interesados
Cuerpos o unidades a que pertenecía';
los causantes y demás, efectos.
Dios guardc a V.· E. muchos años.
Madrid 1r de abril dc '927.
El OtDtral <;~crtt.rlo,
PEDRO VERDUGO CASTRO.
terTICIOS decisivos para la ,!lvaci,~n uedio de Afemum .u posición filé
de las posiciones y del territorio, bombardear la. concentraciones tIe
pues constantemente esté en el aire enemigo que le rodeaban, abast~­
abasteciendo las posicione. faltas de ci~ndole de víveres, hielo y medica-
víveres, labor tan absurda como he- mentoe, operación arriesgadísima por
roiea, pues siendo pequeñas la ma- el escaso perímetrO del recinto y el
yor parte, tienen que bajar hasta ~ran fuego que desde las barrancadas
".asi rozar con las tiendas para la mmediatas hacia el enemigo contra
eficacia del abastecimiento y encon- los aviones, realizando ,<~rdaderai
trándose el enemigo, rodeándolas la heroicidades para cumplir su misi6n.
mayor parte de las veces y atrinche- Que los considera comprendidos ~n
rado en las alambradas, reciben los el caso quinto del artículo 58, del
aviadores el fuego certero del ene- Reglamento de la orden de San Fer-
migo y en estas condiciones sólo un nando.
.heroísmo sin igual en los tripulantes Al folio 298 obra la declaraci6n
les lleva a cumplir con su cometido del teniente don Jesús Calero Esco-
.., a costa de numerosas bajas dp. bar, que dice: Que durante el tiem-
personal y material levantando con p~ que estuvo asediado en la posi-
eatoe hechos el espíritu de los sitia- CiÓn de Afernun número 1 la Avía.
• os, ametrallando y bombardeando, ción se ~cupó activamente ¡n castigar
resolvieron situaciones dificiUsimas al enem.lgo que la rodeaba, teniendo
de columnas y posiciones, llegando a en ocasiones que descender temera-
infundir ptnico al enemigo en oca- riamente para aprovisionarle dado
.iones. Que los considera ~omprendi- : el ¡¡>equeño perímetro de la posici¿;n
.os en el artículo 79 por repetición J' siendo constantemente hostilizadcs
4e hechos heroicos y en el 76 de la los aparatos por numeroso enemigo
Orden de San Fernando, por el nú- oculte) en las barrancadas y bosquetl
merO de bajas. '1 Que visto el artículo So del Regla:
Al folio 247 vuelto obra la decla· I mento, no encuentra párrafo de apli-
ración'del comandante don Juan Tor- caci6n a este caso pues no sabe las
mo Revelo, que. dice: Que no conoce; ba:jas que tuvieron' y además el ene-
los hechoe realizados por e.tos gru- migo no tenía artillería. \
po., sabiendo por referencias que ha I Al folio 307 vuelto obra la decla-
heroo la aviaci6n proeza. dignas do I raci6n d~l capitán D. Antonio Cabe-
la más alta recompensa, pero que no I zas Camacho, que diCe: Que no sabe
p.uede aportar, detalles de inter~s ni, ni I?uede concretar nada, por no ser
.1 ,e han hecho acreedores a la lau- I testIgo Jilresencial de los hechCi.
reada. , , Al folio 314 obra la declaración ~el
Al foho 270 obra la declaración del -Excmo. Sr. General D. Francisco
excelent!si~o señor General Riquel-; Franco Bahamonde, que dice: Que
me, qU,e dice: Que no fu~ t~stigo desc,anoce el detalle de los hecIio.
presencial. de los hecho, reahzadoe r~allzados por las escuadrillas que se
por el pnmer y tercer grupos por. Citan, pero que sí que en la. cam-
hallarse destinado en Alicante. ,paña se portaron muy bien como
Al folio 274 vuelto obra la decl:t- 1 siempre se portaron los aviadores'
raci6n del.capitb don JO,aq1;1ín Jimé-: pero que más se di.tin~uen personal:
nez. que dice: Que la aVlacl6n fu~ a mente que en la colectividad pues la
,ocorrerle a la posici6n varios días . labor es personal de c:.da aviador.vo~ando casi todos los a~arato.s muy 1 A los folios 318, 326, 333, 334, 339
baJO para poder cumphr mejor su Y 347 obran otras declaraciones Que
mi.ión, ten,ie~do al enemigo muy cer- 1 son repetici6n de algunas ete la~ ex.
ca en condiCIOnes muy desfavorable" presadas, que se han tomado por no
Que no ve en el Reglamento de la e.tar aquéllas evacuada, con arreglo
Orden de San Fernando, artículo al-, al artículo 392 del C. J. M.
guno 'aue le pueda coneiderar como I • Al f~lio 336 ob~a la declaración del
prendI ~. . subofi~lal D. Juhán Miguel Garrido,
Al foho 277, ?bra la dec1a1'1l!'lón del que dice: Que el tiempo que estuvo
~rg~nto FranCISCo G6~ez Mora, Que perte~eciendo. al primer grupo de s-
dice. Que, durante e~ ~Iempo que ?u- cuadnllas. realizaron bombarde~s,
r6 el ~sedlo a su· Doslcl6n la AViaCIón ametrallaJe, reconocimientos y pro-
no. ~e16 de efectuar verdaderas he- tecci6n de las ¿:olumnas en la línea
rOlcldades para ,conseguir abastecer. de Uad-Lau, donde todas las posicio-
de víver,es, medicamentos y hielo a. n~ estaban sitiadas, contribuyendo
la poslcl6n. no o~stante el nutndo, con gran eficacia a la entrada delf~~go que ~l enemigo les hada desde I convoyen Cobba-Darsa, arrojándoles
SitiOS pr6xlmos a donde puaban, ha- I ellos víveres para su sostenimiento yc~éndolo a poc~ altura con grandes. a todas las demás que necesita~on
nesgos de su. Vida. Que los conside- I socorro, perdiendo varios aparatos
ra comprendidos en el artículo :;8, ¡con sus tripulantes; que este grupo
caso qUinto del Reglamento de San· se"halla comprendido en el caso quin-
Fernand? Ito del artículo So y en el Ó9 del Re-~l foho 284 ~uelto obra la decb- glamento de San Fernando.
raCIÓ? del teniente do~ Marcelino I En su vista, creyendo el 'uez ins-
(""arcla Lorences, que dIce: Que no tructor que suscribe haber ¡acticado
sabe nada resp~cto a la actuación de tcuanto previene el Reglam~nto de 1
estos grupos Di se 60n acreedores a Orden tiene el honor de 't' ala laureada 'V'. reml Ir aAl f l' . . . E. d r~umen de todo lo actuado
dio. lO 291 obra la decla!aci~n hasta el día de la fecha, suplicándo
e ~pltán don. Amado Ostánz Fe- le su publicaci6n en la orden enerrá~d1Z, que dice que los hechos ral del Ejército y en el DrARIOg0,.'-
reahzados por la Aviación durante el eIAL, para conocimiento de todos,~: Excmo. Sr. ..
© Ministerio de Defensa
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31 julio 1921~ugo: Teluin ceulL· .. • ..II(Á)
2 octubre. Ig25 dlz Cenl C.dla (8)
15 novbre. 1925 B.le.res •...•... Palma de Mallorcl Bllules .•••
14 dlcbre .. 192 Idem M.hón·Mrnorca Idem II(C)
l Pa~adUrl.Direc-cIón general de .1311dem ... 1925 la Deuda y cla- Madrid·Topete num, 20 Madrid .....ses p.slvas .
61enero .. 1192jIBadajoa '1IViI1anueva de la serena\lladajOL ..
18lsepbre.. 192 Idelll CAstuer Idem ..
24 tdem 19~~alamanc •..•... Malill. de los C.~os..• Sal.manca••
3 ldem 192 oledo Puente del Arzobispo.. Toledo ..
1 agosto.. 192 CAceres Deleltos Cicerea .
1 ldem ... 192 CAdla Vejer de la fronterL .. Cidlz. .
~ pagadnrla Oirec.!ción grneral de I. 1 ldem ... 1922 l. Deuda y cla- S. Lorculo drl Escorial Madrid .....ses pasIvas ...1 Idem ... 19221 "Imerla .•...... IIAlc~ntar .•....•...•.• Aln:rrla. ••••
°
. 1ll.ellall0 (Cangas de Ti·
I Idem 1921 vledo ....•.. · neo) Ovied .
1 ldem ." 1922 Soria IA~r"la SOrla .
1 ~epbre.. 192 Vizcaya !tlilbaooo Vizcaya ..
2 ldem 1925 Albacetr rfaruon. de la Mancha Alb.cete ..
2 Idem 1925. Barcelona. '" .. IBarc.lon 8arcelona•.
13 dicbre .. 1925 MAl ag......... :Rincón de B.¡:alb6n M'Ia¡a .....
I
3 sepbre.. 191.5 Córdoba ¡'fuente Palmrra Córdoba .
16 idem .. , 1925 Murel Murcia Murcia .
6 ldem ... 19~ ¡oViedo Porcila oo Oviedo ..
27 ldem ." 192' ¡CAdIZ Ca>I~lIar de l. frontera Cádiz. ..
1 octubre. 1925r:.~n I,Jaén Jaén .. : .
8 idem 1925 Barcelona ¡Barcelona Barcelona.•
lO ídem 1925 Cuenca !Salvacanele Cllcnc ..
18 dicbre .. 1925' Corub ICoralltona Corllna ..
2 Idrm 1925j Valladolid..... ~i"'ancas Valladolid ..
5 novbre. 1925 Barcelona...... Barcelon•..••.•.....• Barcelona.•
8 Idem 192 Cuenca raranc6n Cllenca ..
75
50
26
50
00
00
00
00
00
50
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328 50
328
:\l.ey;\8 julio 1860 y 29328 Jun 1918 r. R. O. de
328 ~ Ouerra 20 ebrero de
328 19'23 (D. O. núm. 40).
318 5e
828 50
651 60
32a 50
328 50
328 50
328 50
328 SO
328 50
328 50
323 SO
328 50
328 50
:na 50
R,lMUri fW 6' ",..
C~~~~~~~::¡¡e- D.' Maria Ba\duytb RodrlfllCl ... M.dre....10' f. R. l. de Tr-lsUboficlal. D. Ouillermo M.nI- 2.2101 OC
. .. tuin, 1 nCZ Balduyth ..
ldem • Filomena S.uz Ecllevarria Viuda ¡ueDl Ceuta, 3 0'::~.?c;.·1 ~~~~~~ .~~~~.~~~~~: 2.210
Mallorca • Marla Dur'n Amer Idem ¡R~. ~~~'. ~h~~1 O~~s~·.~a~~~~. ~.~~~~. :~~~~ 2.610
Menorc......... • Coasaelo Slrerol Vallh Idem. '" 'Iceut•• 60 Olro, D. Juan Torres Vilás .. "11 2•030
Mil.,. 1 Madrid Ju.na Cu.drado Martlnea M.1re Idem ISa~~=~~:. ~.i~~I~~~ .~~~~~ .:~~:! 2.307
a.d.Joa Ifulogio Gallardo Lozano \P.dre•.• , BóMid~l~dores\()tro. MlflIeI Oall~rdo Benltez·11 ~.088
V.lerl.no MorllIo Clcob.r y TenL ' .....- . '
dem ITe:oed,~ ~~~~.~~ ~~~~r.I.~~ .~~~: P.dres. .. Rqc. Inf. Slcllia, 71C~~~~~~ .~.~~~I.~ :.~~~~~¡ 4S I
Salamanca BulllA Oarel. SAuchez M.dre Bón. Caz. Africa,IIC~~~~.f~~:~o ~~~~~ .~~:! 340
Toledo Inés Rodrlfllez Orozco Idem ¡Tercio ........ 'l~ouariode 2.; BoDlfacio Ve- 1.514Ihquez ROOrf¡¡uez .
Ciceru........ Marciana Albarado Ml¡ueI.. ..... Idem.. \Rqc. Inl. S. fer- Soldado 2' Molsh Curld AI-~ 328
C.m o 'de 01- nan Domlnfllez Romero....... '" aaado.U..... varado ..br~tar JO'e1a Padlll. Ortll : P.dres Cerlllola, 42 IOtro, Jost Domlafllcz Padilla. JI 328
Madrid Marllllo Mayoral Herr.nz P.dre S. f~D&Ddo, 11.• Otro. Matí.s M.yoral Olaz.•...
Almerl JOI~ Mor. L6pea Idem.••.• Idem. " ~ Otre. Antonio Mor. Ouel•....
Ovledo iluenaventur. Arias P~rez ldem••..• Afrlca, 611 Otro, Benigno Arias fern'ndeL
Sorla..•••.••••• Dominio Oulllermo Mtlendo Idem.•••. Melin., 59•••••• Otro. Manuel Oull1ermo Bonill.
Vizcaya Agueda P~rel Rublo '" Madre Avlacl6n Otro, Alberto Domingo pérea ..
Alb.cete Oablna 8le.a BleA Idem RQ~¡uá=.f f1~ \Otro. JUIIl Sinchea Blesa ..
Bar I Ml¡uel Mlralles Valli' P d Id l0 B ti la MI all 0'1ce onl B'rban 011 UaD.ol.............. a re! em. tro, au s r es l ..
Mtl.¡¡a. .. .. • S.turnlno Sant.. Sincllez..... '" Padre..... C~m'f ~ e mar Otro, A10DSO Santos 06mea ..~.. AI.~mCobOl.... ••..••••• Re:. 1e:1~·(iri:CA\rdoba ,.. o.eI. Oonzilea M.rt1a P.dres.... nada, 34 Otro. Jo.é Alvarea Oonzilea ..Olé Tal6n Oall.rdo .' .Murda. ....... uurreccl6n.L6pez Oarcla IMm..... VIZCIJa, 51 ..... Otro, José Talon L6peL.......
Ovl d !'r.ncllCo Olrcr. fern'Ddez de o Eaper.nza !'erntndu Mart1l1ez. .. (dem Badajoz. n Otro. Joaqnln Oarda frmtn (.
Campo de 01· l.ucaa Romero Ouerr~lo......... b ) R Caballbraltar........ habel Caballero Sabondo Idem..... Lue ana. 28.... Otro. "D omero ero ..
Jm Ju.n Estepa Wr Id UD. Cazadores¡o J J' E t LA............ M' Itldora L~ra l!ac bl" em......,· 1I tro. uan OSc sep. upea..
• • _ ••• o" n (ICa, ••.•.
B&1celo•• All1lItln flI1ó orNllba........ .. ¡Id R~ Inl. de Lu- ° J 1 f· ••A S tó_ ..... , Ramona Sarr.tó Salas • rm. .... 28 Iro. ac DIo I v arT. . ....
...... C 1I1a, .....
CII-" l'ranelaco~Jlm~nea .... " Id aón.Caz. Cludad/Ot La "'1 P're~~-......... MI¡ue1a ~rez Martlnell..... em..... ROOri 0.1 .... \ ro, ureano "" 1 c a.....
""_... I'unelaco AbelJólI Molrdo ¡td Rqc. tnf. Ceuta,/Otr J" 'be'j6 C...
':""'........ Manuda Cel SaJ¡uelr... em.. •.. 60 .. . . \ o. o""" In .
ValIadolld M.rlano Car1lleero Mendlluce ld 1.' Comd"deSa-\Otro, Dauiel Carnicrro Redrl-I
...... Alltonl. i(odrlillez Hernindez... em. .... nld.d MIlitar.. Euea........... ... · .. · ....
Barceloaa Jeaaro Cervera Tordera. Id \Rr<r. In r. Amt·/O J ro- S· t s 11
. • Catallaa ~Inlu Nuero.......... em. "rTca, 14 \ uo. enuo '-crvera In e ....
llenl.t \~~~U:~rn~~~:': : : :: ldem 1Serrallo, 69 1Otro, Isidoro L6pez Relinch6n.
"""'~.MUI'" ; •
...tori...." I....""=~I. ....... ....,.. '«b...." o omleuto a 101 Inte- N O M B ~ I! S .nual Leyes o realamento. debe empezar el Delei1cl6n Resldencl. l'
,...... ,. ... "~'H e"..po. "w.. e LAS ES ." R,.. .b... ,. """." ,. •• I.".",~'" •c..".."" ..... 'otH...... ... ,,""""""M ,..«d' ,.. , ... p..,\ó. ,,,",,,,';••, ..
p.rt..«".,.. •..~... ,._.... ,.... ~...... ,.... ""OO· - •
c.ulantel causantes I .e les aplican I l signa el pago \ I g •Pt.s. Cls. DI. Mes A~o ! Pueblo Provincia ~
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o.blen1o MUIt"r PnIal6a I'et:lla ~ que
'I.utorldd ~ue Plu"ea- junld Lerca o rectamento. debe empezar el DllIe~ción IWiiclencill~t~a: I~~~:~ N O M B R es ttiro coa CuHnn o unidad e l A S E S qce I~~ d labollo 16 de Hac!ell~" de de 105 inlere!l.ldo'
-.- eoac"". que e a pens a 1M prOVlIlCla ell~aadol y a 101 de 101 lntereaadol los a1uepertm~dln y aOlllbn!sde 101 c&a"ntes~ que se I~ con. __ ==
.llerpol a que os 'allsaa es se lca Ipllcan si"na el pa¡:o
ltrteueclan 101 causantes ' Ptu. G:t, _ 'fa Me. AJlo· I Pucolo r .' 1
. caUlutu ' ro. lac a
- I - -', -. -
Tol·do l'~dro Olea Pernánde.z P·dr·s U6n Africa 8 So' 2," Maneel Olea R.da.ua... :na 60 27 sepbre.. 1925 roledo l\r1rrKIIQ"c T'I do
• .. Marta Retana Retana........ • , : ,.....'. ~ "II~· ~ e ..
Santander PlInchco Toca Lanu ldem Re¡:. IDf. Ceuta, Otro, Maziml1laDo Toca Hc-l 328 ~ 13 dicbrc .. 1925 Salllander ,¡I.ugar de Monte Santander ..(~ulta Herrera Vlllanueva. 60............ rnra. '1
\ o.~ fernández Oarda , ¡ S' Ul \ Otro, Car1JIeto femÚldu Ca-/ 32S 50 ~ id Ig Bad; I ) -DadiJo:t. " .. ranclKa Cristina Cabello Oarcla.\ldem. IC .. 7 } bello \ cm... 1,01 "¡i l CIla5Mdo B:ld'joz ..
¡...hnue) e.baHtr.;) M.nchado ¡ O" O "--'- e 11 D 128 50 Le,ye;s 8 Julio 1800 y2P 13. 192 Id 1'.,Idem. /Plore.cUna Ro ue Caballero Idern.... ravclUlas, 4.... tro, .-~v aba ero "oqat.~ JunIo 1918lJ:" O. de m.r.o . C1II i' llcbl.1 de .\\acstte Idcm ..
l;adlz Ana Mota Ou~rero '" Hija n. rO, Luchan&, 28 Otn, J~M.ta R.ulJ..... 328 50 ?~r(r~ 2~ ::0,8)e 27 s:-j . 1~5 Cidiz oo' :'.,~ Ro.que Cadiz ,
\B.•n. Moo. llar- O"" J u.-" r':___ 328"'" • . na. . 30 df+ I""~ C. I~" . '.CJ.c,¡:t iil.zta AlmeJda S.e.rrano yludJi. / c:.eIIlO&, t... :... ",o, uaO uD """............. ~ _Jre.~. ..ce~C5 J JIV~ldc del frt'uo. ".1 CáC'C~es ..
Badal· UlJS!"Ja More.c.,O Pe,lla Madre Rtg.lnl. 51011..7 Otro, loan Frutol Moreno..... 328 50 5
1
11('0. 1~ Bad.Jo7- ""OuH('fta " ¡Racl"JOZ"'"
laralll»& :uaro Care!a Carbonel Padre Ceula,l'lO IOlTo.l'éllx Ouda fquas.... )28 50 13 Idem 1~ ZJra¡oza ¡./>r.•¡;.,.a Z.r.¡¡Gz ,
Or_ . ma P~r~ OOQdJ~ VludL Idem Olro. Manud Oonú.l~.AlTll'12¡ !l28 50 13 (de 1~25 O n too "11·'~0",,"'"''''''''''''Orcnse ..
Cuenca ~slt~rtanaCoifauctlnIIV~al~roOrtllO IPadrtl Idem GabCI·?·~elloCifIlCDtrsO&r-! 481 25 \ ISlldem 1 Cucnca ,ICuenc,I Cu('nca .I~UP,.; r ~ ~__.._ 1
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(A) Se e mejora la pensi6n que en cuantía de 1.570 pesd:IS le fu~ concedida por circular de este Consejo de 7 de a~osto del año anterior, C1 ~te:ntió¡: a ljlle a su hijo el causante, se
le co·.fili6 el empleo d suboficial cnn antigüed~d de 31 de julio de año de 192., por R. O. ete 6 de julio del ano pr6ximo pasado, debkndo percibir fa que ahora se I~ ~siO'l1a previa
liqu.idaci6.\ y devoluc ón de las cantidades r cibid.s a cuenta de su anterior y menor asignari6n, b UI
(B) Se le nll'jora la pensi6n de 1~7v pelietas qu- por circular de este Allo Cuerpo de 8 de mayo de 1926, le fu~ c.oncedida como viuda del caus:·utl', por habérselt: oto(~ado a éste Q.
el empleo de suboficial con antigüedad de 1.0 de agostO de l· 25, según R. O. de 21 de julio de 1926; debiendo perciblrla desde la fecha que se indica y previa liquidacién y tkducci6n de ,.
las cantidadl'S Que hubiere 1ecibi·jo a cuenta de su anterior y menor pensi6n. '. ¡;
IC) Por la-que queda señalada se le mejora la p. n-i6n ce :l.O.:í ~esetas que le fu~ conc "ida por circular de este Alto TrIbun I de 8 de oC'ubre del m-,a anterior, altlldicnr.o que ~
al causante se le concedió el empl:o de suboficial con antigüedad de 1.0 de octubre de 192->, ~ (glÍn R. O. de 27 del cita jo mes del año 1926, pe/litJitndola previa liquIdación)' deduccl6n
de las cantidades que a cuenta ,:e su anterior y menor seña amitnto, hubiera cobrado. ;;-
(D) Se le concede a ella soJa esta pensión por que judie'aln.ente ~a sido declarado d ... i~l'oudo paradero su esposo Mariaro Curiel Pulido. _
, (El Percibirá la ¡.;ensi6n que queda consignada mientras no contraiga matrimc.nio o perciba sueldo del Estado, y por conducto de Sil mal're María Guerrero Baeza. durante su me- ~
nor edild.
Madrid 11 de abril de 1927.-EI General Secretario, P,dro Vlrdllgo C4Sfro.
S'
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Escmo. Sr.: Por _ Preaiclenda de
eate Consejo Supremo le dice coa
esta fecha 1& la DirecciÓD ceDeral de
la Deuda y Clue. Pui... lo 'icaien-
te:
.. Este CoDlejo Supremo, en vimad
de lae facuJtade. que le confiere la ley
de 13 de enero de 1904. ha declarado
tieneD derecho a pensión, con carác-
ter provisional 'T con obligación 4e
reiritetrJ'lU' al btado laa cantidadea
percibidas, ai loa cauaantcs aparecicaen
o le acrediwen su exiatencia aea cual-
qniera el lugar ca que reaidan, los
comprendido. en la unida relación, que
empieza con Vicente Díaz Sousa y
termina con Francisca Lozano Ube-
da, cuyos haberes pasivos se le. satía-
© Ministerio de Defensa
5 de faaIo de t927
&.a ,...... >-!:~'t_"1 .;",fariu ea _ fclnaa .. se cxpraa ea
dicha re_ció_, mientru eoaaerven su
aptitud lepl para el percibo, y a loa
padres eD coparticipación 7 slD nece-
sidad de DueTO se6a1amiento a favor
del que sobreviva; ademil, cletermiuin-
elose por la regla tercera ele la real
ordeD de 30 -'e septiembre de 1922
(D. O. Dm. 22J), que los Cuerpos
deben ser reÍDtegrados de 1aa cantida-
des que Il.biesen anticipado con lae
pen.iones que .e declaren, se ·consigna
la .ituación 4e -'esaparecidos de 101
cauaantes y se comunica a los jefea
de Jos Cverpos la 4eclaracióo de estas
peosionea, conforme a la real orden
de 20 de febrero último (D. O. nú-
mero 40), para que ~ bubiellC lugar a
.._._~ -..
.?JI
la. ~'vcih ele loe ptecepW k8aIta
lOIri nIlItecr- le lIenu • efeetD 1M
liqaícIaciooea y dedaccioDCI GPOrt1IDIlI,
debieftclo también tenene en ...ta
lo que prescribe la real orden de 30
de juHo de J923 (D. O. núm. J66).
Lo que de orden Clel se60r ~resi­
dente manifiesto a V. E. para .u· ca-
DOciní.ento, el de loa interesa40l, Cuer-
~ o aoidadet a que pertenctlan JoI
eaaantea. y iemás efecto•.
Dios guarde a V. E. muchos añ06.
1la4rid 29 de abril de J927.
I!J Ot!1leul IIecrdlnio,
Pl:Dlto Vanuoo CAS'ftlO.
Excmo. Sr...
Oobltrno MIlitar !'tnsl6n Ptcha tn qUto Autoridad qUt anualqut~t dtbt tmptzar tI Otltgacl6n Reeldmcladtbt dar conocl· Partn- abono dt los IlIlereullos
mltnto a los fnlt- NOMBRES ttSCO con Caerpo o aaldad CLASES Its conctdt Ltyu • re¡lamtntoJ dt la ¡>tosl6n dt Hacitndaa qne pttteaedaa dt la provinciartlldOI y a los dt 101 In tcrtsadol los 101 alusutes J aombres de los causantu qUt tn que se lesCuerpos a uusantes se les aplican
conslina el paroque ptrttneclan Putblo Provlaclalos causantu Ptu. Cls. Ola Mtl Afta
~to, Vicente Olu Simóo .....•1 - IStvllla.......... Vfctntt Olu Soun •.••••..••.•• Padrts. Rtl[. lal Sorta, 11 1.527
"
Itptbre. 1925 Sevllla.......... Stvill................. Stvilla.Ana SIm6n PinedL.............. ... OO~leYeS 8 jullo 1860 y 29) 27
CAceres ........ M6 1 M R d ( Madreviu- Soldado de 2" en 2.' afta servicio, junio 1918 y R. O. V~lenci. de Aldntara • CActres.n ca ay. o r guez......... da ...... El Terdo....... f'Nro Oellado M.Xa ........... 1.368 15 dt 8 octubre 1923. 27 octubre. 1926 CActres ........
Ovltdo ......•.. Juan Aceballncó¡¡nito••••.•••.. Padrt..... Reg. InL' Alrica. Soldado dt 2.',- C1emtnlt Actbal 328 50 1 .gosto .. J922 Oviedo ..•..•... Tuontt ......•..••... Ovitd.o,- '.Cl6............ A1.aso..........................
Con!\a......... Fr.nclsca Rodrí¡¡utz Rodríguez .• Madrt.... Re¡.. Inl.' San Otro. Ricardo Sútcbez Rodrlguez... 328 50 lldtm ... 1922 Corulla ...•....• Sanl!- Maria de 0150•.• Coralla.emando, 11 ••
Oren.t .•••..••. Emlllo Rlol SuArez.............. Padres.... Com.'lal' Ceala Otro, CoastutÍJIo Rlos Sornoza .••. 328 50 Ltyet 8 jullo 1860 y 29 I sepbre.• 1925 Orenst .... , .... Qulnttla de Vella •• _. Ortalt.Luisa Somoza Hermlda ..........
Ttrutl ......... Antonio Aroau Agustln .......... Padre..... Re¡. 1111.' Inlan- Otro, TOMÚ Aruau Vlllanueva ..... 328 50 Junio 1918 y R. O. de 3 Idem ... 1925 Ttrutl ......... Mor. de Rubielos•••.• Teruel.te, 5.......... 20 lIe febrero de 1923
Barcelon....... luill Martl Botella ............. Madrevlu 86•• Cazadores1 328 ~ (O O. núm. 40). 12 octubre. 1925 Barcelona••.•.. Turasa ............... Barceloaa.da ...... AIria, l •.•.•• Otro, PrecilCo Pastor Mart!. ......
León ........... CamIlo Martlnez Poles " ...•.•.. Pad I16n CuadOres¡ 328 50 16 Idtm .. '. 1925 Le6o ........... Villadt,a101 '" ••••••• Ltón.EncamacIón r.rnAndez Escuredo. ru.... Afrf~ 13..... Otro, JlWI Martln.z Fernindtz. ....
Oranad......... Franclsco lozano oallpgos ...... ¡ld Re¡ la • ceata.l 328 50 13 dlcbrt. '11925 Oranada ....... LanJar6n ............. Oruada.Franclsca Lozano UbedL........ tm •••.• •• •••• ••• •.• Otro, fruclsco Louao LOlano..• "
I 11
"
Madrid 29 de 11 dt )" el Oentral Secretarto, Pedro Verda¡o Cutr•., -
.
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D. O. mílJl. 123 i de tllldo de 19Z7
I\or Presidente c:omunic:o a V. E. tara
su conocimiento y efectos. Dios guar-
de a V. E. muchos años. lladrid:ZI JIe
mayo de 1927..~ RETIROS 6car ea la situación de retirado, con de-~\ I recho al haber mensual que a cada uno:\ C;"t,oo,.. Excmo. Sr.: Por la Pre- s~ ~es señala, a los jefes, 06ciales e i~-, sidencia de este Alto Cuerpo, y con fe- dl~uos de !ropa que figu~ ~ la 51-8/ cha de hoy se dice a la Dirección ge-. gulente relaCIón, que da prmClplO con el~ neral de la' Deuda y Clases Pasivas lo' coronel de. Caballería en .re~erva D. ~r-que sigue: 1105 EscariO .Herrera I?avlla y termina
"En yirtud de las facultades conferi- con el carabinero Santiago Vega Luen-I
das a este Consejo Supremo por ley de Igo. "
J3 de enero de 1904, ha acordado c1asi· Lo que de orden del excelentísimo se· Señor...
el Onlttal ~crrtuM.
Pmao Vamuoo <:AsDO.
Relacién que se cilo.
HABER FECHA Puato d~ rrtid~ncla d~ 101
IARMA qu~ Irt ca. ~n qu~ d~~ ~m· lattt~dosy D~lqacl6n porrr~spond~ pozar a pttcibírlo donde d~~an cobnrNOMBRES EMPLEOS o
----
. OBSERVAelONES
-----
CUERPO Ptas. Cb. ~I~ Afta ~io I D~I~eacjónde residencia de Hacimda
-- -
rl~adUria d~ I~
D. CarIo. Escario y H~lnra DáYila Coron.1 ~n rva. Cab.ll~ría .. 750 00 1 julo••• 192 irecelón aLMadrid.:..... d~ la DelIf. y
00
ela,e, Pasivas
• L~ón U>5Ianlos ~Cabrtt..... Olr&.......... Art1lJma ••. 750 1 íd.m ... 1927 V.'.'o"< .T.'.....".......
• P~dro Obr~g6n .tle ........ T. Crn~l. ~n R. Idem....... 833 3 ) íd.m ... 1927 Bureos .. ••... Burgos......... Con d~r«boa ,"1I1ar 4.,
~
oflclo. .
• AI.jAndro Durán Caaosa•.•.. Otro.......... Inf••I~ría.•• 750 I td~m •.• 1927 M~IlIJ ....... , Mil.e.......... Id~m.
• Malías Oulrau Vera .......... Olro.......... Ide........ 833 ) íd...... 1927 Valencia ...... Val~ncl......... d.mr. .
ra~'dun. d~ l.
A '11 Pé pnl.......ator de!1 ló 00 . Ir~cción al• qll' 110 8ravo y ru........ distrilo ~n R. n erv~lIc n T50 1 ídem ... 1927 Madlld....... d. l. Deafa y
Clasel Pasivas
• JOlé Ji.éna B~rnal•.•••••.•• Com.n d.nlc
E. R. en R.• Inr.nl.ría .. 487 ~ 1 íd.m ... 1927 Málaga ....•. , Málag.......... Idem.• Ore,:orio Salinas C.samlin .•. Cap. E. R. ~n R. 1d=....... 450 1 Id.m ... 1927 Barcelona..... Barcelona .....• Ideut.
p1,aduria d. la
• C.l~sli.o Martín Mall.garay .. Olro.......... Sanid.d..... 450 00 1 íd.m ... 1921 Madrid ....... ir~cción gr.1.d. la Deuda y
- Emilio RIIlIo Moro.•.•••..••. T.ni.nt~ E. R. C.ball.ría .• 00 1927 Pal~nci •...•.•
CI_ Pasiv.!
450 I íd.m ... P.I.ncia ........
• José Arjona Arjona ••••.•••••. Suboflcl.I.•••. Carabineros 260 25 1 íd.m ... 1927 Coraelli d.
Uobr.gal •. Barc.lona ......
• Lázaro Rodrígu•• C.I..o ...... Otro.......... 0.- Civil •.. 312 ~ 1 íd.m ... 1927 Ltón......... L.ón ...........• Mari.no Sauc~doCabnil1as .. Otro.......... Arlillerla ... 163 1 fdem .. 1927 Pu.bl. d. AI-
~~O<:.r . • .. • .• BldljO%.........
Mlna.1 Manzano Eltéve......... Sarg~nto...... C arabin.ros 279 ~ 1 ídem ... 1927 ucell.. ..... Salamanca. .....Mod~to B.lbo. L6~........... MÚ5ico 1.- •••• Inranl~ria... 220 1 Id.m ... 1927 La. Palmas... Canarias........ Reg:Las .........
Jelé R.mlr.. Rodrl~~•..•.•••.. Cabo......... O.·Civll •.. 128 17 I abril.••• 1927 ~yes. ........ Ovi.do.........
B.rnardo ApariciO .do........ Ouardl. l...... Id~m....... 171 57 I junio ... 1927 Clud.d-R.a1.. Ciudld· R.ul.••.
r~aduría d. l!o
Or.gorlo Oarel. Platd ••••••. '" Olro.......... Id.m....... 159 31 1 íd.m.... 1927 IrecclOu graJoM.drid.... ... d. l. D.uda y
L'ian Lara O.lduno....•...•.•.. Olro.......... Id= .......
Clate. Puivil
159 al I Id<111 ... 1927 ''¡~' ......f""" .,......m.rto M.rt!n•• Ollver .•.•••.. Otro.......... (dem ....... 110 31 1 Id~m ••. 1927 A ac.I ..... Albacct~.•••••••
Pa~adurí' d. l!o
Juan Mo. Mor~no.............. Otro.......... ld.m....... 159 31 I íd.m ... 1927 M Ir.cclOn tll
.drld....... de la Deu 1
V I Clu~1 PI.lva
Pablo Panl~goB.rn.~•••.•.•••. Otro.......... Id~m....... 159 31 1 altrll.... 1917 Illauna d~1 .
M~na ...... Burgol.........
rl~adurl' d. ;~
Alelandr. l!acol.no Ortl......... Ou.rdia. 2,•••• Id~m....... 0lI IrtcclOu a193 1 lunlo... 1977 M.drld....... de la Dellf.}
~u.n F~l1IindtsOJ~da........... ldem .......
Clu~a Pulva.
Otro InútU •••• 144 al 1 mal'%O •• 192 Sevilla ...... '1 5.vl1l...........
fancllto Fras~u~tCaud.lí••.••• Olro.......... Id~m....... 144 ~ 1 junio ••• 1927 Dalmu....... Valencia........PucuII Oarda barrl..... : ••.•.. Olro.......... ldera ....... 191 1 ld~m ... 1917 !Loa"rollo•• " •• Lo¡roto.•••.••• ,r~adaría J. l!o
Pedro Ptrn OIrda............. Id.m ....... IreccJOu al.Otro.......... 168 94 1 id~m ... 192 Madrid.:..... de la Deuf.. y
Clurt Paslv. ~
Anlonlo Plallla. Oíl%............ Otro.......... Id.m....... 120 07 lld~ ... 1927 Audújar ...... Jaén............
José Viz~ez Ruiz ...... .. ..... Olro.......... Idem ....... 120 6 1 .brll ... 1927 ~~~lona.: ... 8arceloaa ......QulI~rio lIIastllor Aparicio ..... Otro.......... dem....... 120 6 1 jUllio ... 1927 udad. Ca-
I.una ..... Cludad-R.al. ...
Anlo.lo 8aac:a8ana Lóse•.•.•.•.• CAlabinero ... C.rabi~ros 111 8' 1 "¡.m ... 192 Torr~mollno •. Mila!!a .........Ambrosio Cerv.... Moralo .••.... Olro.......... Id.m ....... 165 89 ~ íd.m .,. :~I AIlenle...... Alicanle ........Desiderio ID.r.jos Sudon!. .•.. Otro.......... Id.m....... 178 le Ildem ... A1cali de los
Ol%ul~ .... Cidiz ..........
Jo.quín Mallo. Fr~sn.dL•...••.. Otro.......... Idem ....... 111 35 1 td.m ... ~~ ~Iolril........ Or.nada, .......!;;.é Mal Millla................. Otro.......... Idem....... 1« ~ 1 ídml ... \tea•••.••••. AlIclnt.........tiq.. Veca L.~ngo........... Otro.......... Idem....... 155 1 (dem •.. 1927 R o s al d. l.
Prinlera .•.. Hu.lv..........
Madrid 21 de mlYo d~ 1927.-Pedro Verdull0 Castro.
Círctllar. . Excmo. Sr.: Por la Presi~. ficar en la situación de retirado, con de- ¡ Lo que de orden del exceleotfsialo ~
dencia de este Alto Cuerpo, y con fecha: recho al haber mensual que a cada uno ñor Presidente comunico a V. E. para
de hoy, se dice a la Dirección general' se les señala, a los jefes, oficiales e in- su conocimiento y efectos. Dios fUU-
de la Deuda y Clases Pasivas lo que ~ dividuos de tropa que figuran en la si- de a V. E. muchos años. Madrid JO *
sigue: • !guiente relación, que da principio con el mayo de 1927.
"En Yirtud de las facultades conféri- ~ coronel de Caballería en reserva D. Lu-I I!\ OeaenI~
das a e!te Conseje. Supremo por ley de cas Baile Piza y termina con el cara-; PCDIlO VlIlDl100 CASIaO.
13 de ellero de 1904. ha acordado clasi- binero Victoriano Petrisco. Sendín. ¡Señor...
1
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tfA8!!R "eCHA PuCO de raldeada de 101ARMA. ~~e In ~ al qae cklle na- Iateresadosl.. Delqaclón p4'r
rnspoade paar a perclblrlo donde neaD cobrar
NOMBReS fMPu!OS o OBSfRVAOONZ!5
CUEIU'O Ptu. Cn DI. Mes AIci Panto Dele¡.clÓ.de rraldaada de HacIenda
---
D.~ Ralle PIzA ••••••••••••• e_leta".. CabüJma .• !lOO OC! 1 lulo. •• 1m BareelO11••.••• 8lIrCt:1oD•••••••
\l " ICom.nebllW laflllltma " eoo Gel J ldem •• tlS'l ~dem. ........ Idaa. •••••••••. Con der«lto. rmftar• Berurdo cate s errer••• , • I!. R en R.• ofldo.
• Pr~TImODer uorca•• ,.!Otro.••••• _ •• rdaa.. •••.•• 417 541 lldrm ••• lt27~Cu1rllóa de(Cutellón de l. Ide1ll.la Ptaaa.... Plana ••••••~
~ad.rl. de
• I'r..chcoStuchezTolIIh •••• IJele t.Uer l." Brli.aobren 00 1lCl J IIUlJO••• •• , •• • • Irecclón1:&1.clase '" ••• de la Deu .,
• a..r C..plDo Ba'ard••••••• ICapltb f!. R.
OCI 19!1 lValncla••••••. en R....... (.bateríA. •• 'SO J .bril••• Valeada .......
P,,~IUi. de la
• J-Marln M.rtlDU••••••••• c.p. Sar~to. Alabarderos 100 1MJ J junio••• 1 el. •••••• ¡rred'ugil.
n ~:;
de la Dea •.
•~ f!Drech SaAOt........ ADlIJllar M.yor (Dtr~...d6~ • 50 J Idrm ... Zaracoza .•••• Zaracou .....•.
• f'fUIdsco Sálz: Ali..r......... Subofldal.. ... (ntantma ... 284 1 m.yo ... ~Ikante...... AlteaDte ........
·5 M.ttu Sl.nehez:.......... Otrll.......... Tercio...... U2 1 lUDio ... in¡ Puelló....... T·meon••.••.•
• oaqufn Pino Mondraccsn..... Otro.......... (ntantma••. 2Z1 1Il 1 ldem ... ~~ Ceula ....... Odlz: .......... RqilDirnie Ceuta, ...• 1.. Barcos MarlD........... Otro......... , Art111er1a. ••. 183 1 1 ídem .•• PorcuD••••••• lún ...........
• Aatoa\e Loz:aDO Naniez..... 1d em JDAr5trol 188 33 1 Idrm ... In¡ [retu.tn ...... IRt~C. VlIlarrobledo :2de trempetu Caballería •• CAdIz... ....... CabtlllrriL
r~.dUrfa de l. .
• Hd~ro López: Perro.•••••. 5ubotlclal. •••• Idrm....... !27 3:l 1 Idelll ..• 1m M.drld....... ireceló.~. EJc.tla C. nro.
de la Deu ...
• MaDIId Canelo Zano ........ Olro.......... Carab1n~ros. 312 ~ 1 ldnl ... 1m
Tobmod "13() Valldirc... Valencl.......• beluo R.odrl¡uez: Oard••••• OtTo.......... IdeaL ...... al2 1 ídem ... 10 - CIudad odrl-
Oal\léD ............ ~,
Iro ......... S.iananca •••••.
b1Rkl DIaz: sar,rnto ..... Idrm....... %79 1 Idem ... 1m Lanes ....... Hursca .......~
~ 1 ídml... lt'Zl ~Pa~aduri. dea.IUur "rfÚlld~Tall4a••• ' ". Otro.......... Idrm....... 2'7' M.drld....... ireccibtnl.
~
de la Druda •.
~ ValderrlllDl ........ Otro.......... O.·Clvil.•.. t1~ 1 ídem ... lP2 ~~Iilla ....... \ Mál.Ca.........
P.lllo !'IoreJ.......... : Otro.......... Idcm....... t15 1 Idcm ... 112 ctz:ar d.e San
Juan ....... Ciudad Real....
~ Oud. R.lbra ........... M1islco 1.· .... Int.nterí•..• H2 5- 1 ldem •• , 1927 Castel10ndela C..t~1I0n 'e lal Reg. Tthl6n,45.Plan. •••••. Pl.n.........
,-lmo Viz:qllt% M~dez: •••••.• Otro.......... 90 ~.drld•...•.. P.~.durl. de l.¡Idrm. ...... 105 1 ídem ••• 19'1 Plrecclól!:a1. Ved-RAs. 5fl.
lr.tJ lsanturce ••..•
de la Dell .. ¡Al~r~·············· ..·Idrm :1........ Ide1ll ....... 168 ~~ 1 ldem ... VI:tcaya. ........ lldaluda, 52-el MrncbOu Cabrcu........ Otro.......... Idern....... 1~ 1 Idem ... 1m Mtl·i· .. • .... Mál.¡.......... Barbó", (7., J Mlllán SADchez........... Trom~la..... O.' CIvIl.. .. ". 81 1 ídem ... 192'7 ~,UeICIr •••••• Oran.d. ••••••• .Donllneaez: I'frra •• , ••• Quar 1.1.·.... Idem....... 171 5 1 m.Jo••• In? ~~nc........ Cuuc..........r "rolle OouEiIez:.......... Idem IlIlltll.... Idem....... 171 57 1 .brll ... lt27 Jac·· ...... Mil·Ca.........
~kl Oo.dle. R.mot........... Otro.......... Idem....... 171 57 J junIo... 11121 Pluencl•••••• Cieeres ........
IIJaI. Oonú.lu laao ......... Otro.......... Idcm. ...... 159 81 1 ídem ... lt2? Oran.da .•••• Or.n.d........
Aatoalo Oullérrez: Cano......... Otro.......... Idcm....... 159 SI 1 ídem ". ~~ Valdrverde¡•• Toledo .........
PedIo Mntlne. Oarel••••••••••. Otro.......... Idem....... 159 31 1 (dem ... 1 Barcelon..... Barcelou ......
f'randlco Pardo Pardo•••••••••• Otro.......... Idcm....... 1'7 116 1 ídem ... 1917 Bucos ....... LuiO..... : .....
J..f BIlis Monlull............... Ouardl.!..... Idem....... 120 67 lldrm ... 1927jDslellóD de la Caltellóa 'e laPlan••.•••. Plan.........
J1I&II RlIhIo MediD............... Otro •• : ...... Idem....... no 67 1 Idem ... 192'7 IVII1.nueva del
~~ iMlOu~ue ..... Córdoba .......
'rudHe Arenas 8fJ.r•••••••••• Carabinero ••• Car.blnrro .. 111 f¡ 1 ma1o... 1 otri ........ Or.nad.......MIIlReI !!lIcenlo eua.lI ......, ... Otro......... Idem. ...... 111 1 .br l ... 1.2 ~.reelon..... Barcelona .•••• ,b1110 OÓlIItz Bor.u .••••••••••• Otro.......... (delll....... 1~~ 1 lllnlo... 1m raiOée del
¡~ Puerto .....
Hu'.sra .........
I!urlete I'trez Lorellzo ........ ' Otro.......... Idem....... l'-l 1 ídem ... 1127 VIco ......... Pontevedra ....
Tlelorluo Petrllco seDdlu ...... Otro.......... Idem....... 178 1 ídem ... li27 Coruna .•..... Coruft.........
MadrId :Je 'e lIIay. de lt:l1.-fl Otrwral Secretario. Prd,. J'«'dtll/o CII'tI'o.
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PARTE NO OFICIAL~
~\ -----------------------------------------~l
¡.tal••••••••••.. 15.417,70
Bata1loD~ de Cazadorel Caa tl da- Cazadores de montalla Caatl4a.Africa d~ del
- -
9 125,00 9 84,00
10 149,00 111 71,00
11 128,90 11 87,10
12 124,00 12 93,110
13 14ó,' O
14 114.45
15 135,90
16 13:i,(0
17 112,00
18 127,110
Zooas de RecloWIIlento eaollda- Zonu de ~edlltamlento CaDUela·d~ del
2 15,00 29 29,00
4 '18,00 30 21,30
9 33,35 31 10,00
10 27,00 32 19,00
11 62,00 33 14,00
12 24,20 35 16,00
14 17,30 36 19,JO
16 21,00 37 . .22,00
17 32,00 38 19,00
18 9u,65 39 11,00
19 18,00 40 12,95
20 31,00 41 22,00
21 19,00 46' 33,00
24 17,00
27 11,00
~ .. SeoIrm líll.... clasea de se~u c:a1ec.ria 1 "'IA- 1
: ; dos del AnIII de lalute""
, En cumplimiento a lo dispuesto en el articulo 11 del Re- \
,lamel1to por el que se rige esta Sociedad, se publican a I
COl1tÍl1ulJCÍón el importe de las cantidades remitidas por I
Jo. Cuerpos, centros y dependencias que han remitido
las cuotas correspondiences a.:..~~.----... 1
IlqtalC1lto- Cantidad~ ~r.glmleDto. Caotldad~ 1
2 141,30 41 121,00
3 97,80 43 10 ,00
,4 168,00 44 130,7,
5 143,30 45 131,15
• 154,45 46 13~,\ O7 126,:"0 47 124,!J0
8 116,60 48 154,00
10 177,90 49 135,00
1. 115,00 50 178,00
15 118,90 51 134,15
16 14~,60 52 144,tlO
17 147,00 53 12tl,45
18 131,W 54 126,30
10 106,00 55 9O,UO
7D 155,00 56 118,00
21 132,JO 57 100,00
22 143,tl5 58 82,35
23 124,CO 59 259,75
24 130,00 ()() 307,00
2S 103,90 61 138,15
26 118,00 02 148,00
27 119,00 03 140,60
28 89,90 6~ 1l9,vO
20 125,tlO ()ó 10/,35
30 120,00 67 108,00
31 158,25 68 2~4,70
32 138,1.0 69 240,15
33 115,00 71 131,10
34 145,10 72 126,00
35 152,00 73 114,10
30 116,00 74 9 1 ,00
31 111,00 75 138,00gs , 174,40 76 150,00
39 ' 136,( O 77 10~,80
40 164,45 78 103,90
. Batall_ de Cazadores Cantlda· Cuador~de D10ntalla CaD lIda.Africa des des
1 149,00 1 65,00
Z 122¡OO 2 89,00
3 123,00 3 Ó~,OO
.. 11115 4 76,00
i 1~8,OO 5 110,00
h 107,20 6 80,00
7 131,(j0 7 7800
ti 106,15 8 b5 otl
< '
Centrot, DcpelIdeacla ., Carr'J'C» dlnnot
Re¡ulare<l de Tetuin, 1, , •••• , •• , •• .., ••••• , ••
ldem de Melina, 2. •••••••••• , , • , •••.•.•.••••..
Idem de Ceut., 3 ••.•••.•••••••••••••••••.•...
laem lit Alhuoem.l, 5•••••••• , •••• , •.•.•••.•..
Mehal-Ia jebala, 4•••••.•..••.••••.••.••.•.....
ldem Tafersit, 5•..••.••••••••••.••••••...••.
Ter,io ...•..•••••.• , •••••••••••••••••••••••
Acat1cmia 1nfantería .••••••••••••• , •••••••.••••
Colegio María Cristina ••••••.•••••••.••••••. , ,
Escuela ( entral de Tilo .....•••••...•.••......
Idem Superior de Guerra.............. . .....
Secciones Ordenanzas •••••. , ••••••••••......•
Penitenciaría Mah6n.. . ...••••••••..••.....•.
Secretarios Causas 4.· Regi6n ...•.•..••..•.....
ldem Id. 8.' Regién . ... . ••..•...••••.•.......
Intervenciones de Tetuán.. . . . • . • . . • • . •. . .
Guardias Alabarderos ••.••••••••..••••.••••.•.
P3i'OS directos de SQcios voluntarios ••••.••.•...
180,00
168,01
177,00
163,30
6,01
4,30
580,89
86,15
79,00
41,00
7,00
31,00
5,65
7,80
7,80
30,00
í800
2()I:5S
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¿os (. uerpos, CI n/ros y dependencias que a cIJntinuación
se expresan, han sal.s! ~cho uu cuotas de los me~~ que tam-
bién se indican, áespuéS de la publicaddn en sus corrapon.:.
dientfS cDiarios OfiCiales•.
Tofallngresado......... 17.j2J, O
Madrid 30 de abril de 1927. - El Sar~ento allxiliar, Luis
Montero Sie,.,.II.-EI Sarltento Cajero, Gui11ermo Bejera1Jo
Olleros. - Intervine: El Suboficial interventor, Ramón So-
bremonte.-V.o B.o-El Teniente Corond Vice¡Jre&idente,
I Justo OJive Blllnco.
ENEI<O fEBRERO
~tr05 y dependencias
Cantidad Cantidad
~eg. Inf." Reserva Calatayud núm. 40. 5,~O
Secretorios de causas de Melilla ...•. b,4) 6,45
Re~imiento lnfante ía Melina núm. 59. 233,05
Zona de Madri 1 liúm. 1..••....•.••• 3.,20
Meha-la de Larachl: núm. 3 .••.•••••• 3,80
Intl:rvenciones Militares de Melilla .•. 38,70
TotaL ••••••••.•••. 326,85
Centro. , dependencias
14,05
5,95
6,45
4,3(\
3V,10
óO,20
1.582,15
Caatldades
15.417,70
1.582,15
32ó,85
Ingresado de abril. • •.••••.•
Idem de marzo ....••..•.•.•
tdem de mues anteriores..•••
RESUMEN
Suman.. •••••..••••••
Secretarios Causas, 6& región •••....•••.••••
Idem id., Oran Canaria ..••••......•.••..••
Idem Id., Melil:a .
Idem id., Larache..•.••••...•..••••••• , •• , , .
Intervtncior.es Tetuán .• ,.,." ••••.•.• , ,',.,.
Aviación. Militar ..••••..•• ' •. , • , , •• , •.•••..
Los Cuerpos, centros y Dependendlls que 11 continulI-
croa se expresan hila slltisfecbo llls cuotllS del mes de
.arzo después de la pubJiclldóa en su correspondien-
te "Diario Oficial•.
Regimientos Cantida- Zona de Reel.tamlento. Cantida-des des
---
150,90 1 33.201 3 25,009 157,55 5 27,6012 129,60 6 2ó,SO
7 16,60
8 18,45
13 22,95
14 51,70
Caudoces de Alriea. Cantida- 15 32,00des
- . '. 23 24,45
25 4,30
8 108,40 26 19,1528 10,00
34 18,80
42 33,70
CanUda- 43 32,25Cuadores tle MonWlL des 44 36,9;
45 27,15
47 18,15
5 67,55 48 49,10
49 35,65
Centros y dq>endencias Cantidades
Regulares de Lanche, núm. 4.,., ••••••••..• 187,55
Mehal-Ia Tetuin, núm. 1, ,., ••• ".,',., .•• 6,95
Mem de MeJilla, núm. 2 •• , •.••.• , ......... 4,50
Idem de Larache, ntim. 3 ......... '.' ........ 3,80
Compañia Discip inaria ••.••••••••••••.•.• 40,~0
Secretarios Causas, 2.- región . • . • • • • • .. • .• 15,45
Idem (d., 3.- (dem..•••• , .••••.•••••.•.••. ,. 3,85
Itlem íd., 4.& ídem •••••••••••••••••••••••••• 7,85
leIe. Id f 5.- ídem •••••• 11 •••••• " • 't' •••••••• ',10
MADRID.-Talleres del DepÓllto de la OUerra.
1
1
l.
I
!
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